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ďĞƚǁĞĞŶŵŽĚĞƌŶ/ŶƵŝƚŵĂŶĚŝďůĞƐĂŶĚƚŚŽƐĞŽĨEĞĂŶĚĞƌƚŚĂůƐǁŽƵůĚŚĂǀĞŝŵƉĂĐƚĞĚďŝƚĞĨŽƌĐĞƐĂŶĚƐŽ
ƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽƵƐĞƚŚĞĂŶƚĞƌŝŽƌĚĞŶƚŝƚŝŽŶĂƐƚŽŽůƐ ?DŽƌĞƌĞĐĞŶƚůǇDĂƌĐĠ ?EŽŐƵĠĞƚĂů ? ? ? ? ? )ĨŽƵŶĚĂ
ƐƚƌŽŶŐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŵĂŶĚŝďƵůĂƌďŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?ŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵ ?ĨŽŽĚ
ŚĂƌĚŶĞƐƐĂŶĚĚŝĞƚĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŝŶƚŚĞǁŝĚĞƌĐŽŶƚĞǆƚŽĨƉƌŝŵĂƚĞƐ ?dŚŝƐƐƚƵĚǇƵƐĞĚĨŝŶŝƚĞĞůĞŵĞŶƚ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ?& )ƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞĂďŝůŝƚǇŽĨƉƌŝŵĂƚĞŵĂŶĚŝďůĞƐƚŽƌĞƐŝƐƚďŝƚŝŶŐůŽĂĚƐ ?dŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ
ŝŶǀŽůǀĞĚƐŝŵƵůĂƚŝŶŐũĂǁůŽĂĚŝŶŐŝŶǀĂƌǇŝŶŐďŝƚĞƐĂŶĚĐŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐƐƚƌĞƐƐĞƐĂŵŽŶŐ
ŵĂŶĚŝďůĞƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨŚĂďŝƚƵĂůĨŽŽĚƐ ?
&ŝŶŝƚĞĞůĞŵĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐŝƐĂŶĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƚŚĂƚĐĂůĐƵůĂƚĞƐƐƚƌĞƐƐĞƐĂŶĚƐƚƌĂŝŶƐƉƌŽĚƵĐĞĚŝŶ
ĂŶŽďũĞĐƚĚƵĞƚŽůŽĂĚƐĂƉƉůŝĞĚƚŽŝƚ ?ŐŝǀĞŶƚŚĞŵŽƌƉŚŽůŽŐǇĂŶĚďŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨƚŚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂů ?ŽƌŵĂƚĞƌŝĂůƐ )ŽĨƚŚĞƚĞƐƚĞĚďŽĚǇƉĂƌƚ ?ZŝĐŚŵŽŶĚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?/ƚƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇƉƌŽǀŝĚĞƐŵĞĂŶƐ
ƚŽƉƌĞĚŝĐƚĂŶĚĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞďŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨƐŬĞůĞƚĂůƚŝƐƐƵĞƐ ?dŚŝƐŝƐƵƐĞĨƵůŝŶƐƚƵĚŝĞƐŽĨ
ůŝǀŝŶŐĂŶŝŵĂůƐǁŚĞƌĞŝŶǀŝǀŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐŵĂǇŶŽƚďĞƉŽƐƐŝďůĞĂŶĚŝŶĞǆƚŝŶĐƚƐƉĞĐŝĞƐ ?ǁŚŽƐĞ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌǁĞĐĂŶŶŽƚŽďƐĞƌǀĞĚŝƌĞĐƚůǇ ?&ŵĂǇŽĨĨĞƌĂŶŽǀĞůĂƉƉƌŽĂĐŚǁŚĞƌĞďǇĂƌĐŚĂĞŽůŽŐŝƐƚƐĐĂŶ
ŝŶĨĞƌƉĂƐƚĚŝĞƚƐĚŝƌĞĐƚůǇ ?ďǇĐŽŵƉĂƌŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶƐŝŵƵůĂƚĞĚďŝƚŝŶŐŽƌ
ƉĂƌĂŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌǇůŽĂĚŝŶŐ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌŵ ?ƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ )ŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞ ?,ŽǁĞǀĞƌďĞĨŽƌĞĂ
ĨŽƌŵĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞĞĨĨŝĐĂĐǇŽĨ&ŝŶŝŶĨĞƌƌŝŶŐůŽĂĚŝŶŐŚŝƐƚŽƌǇĐĂŶďĞƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶǁĞŶĞĞĚƚŽ
ĞƐƚĂďůŝƐŚƚŚĞǀĂůŝĚŝƚǇŽĨ&ĂŶĂůǇƐĞƐĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞĂŶĚĂƐƐĞƐƐƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨĨŝŶĚŝŶŐƐƚŽ
ŵŽĚĞůůŝŶŐĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂŶĚĞƌƌŽƌƐ ?
&ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐŽĨƐŬĞůĞƚĂůůŽĂĚŝŶŐ ?ƐƵĐŚĂƐƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞŝŶďŝƚŝŶŐ ?ĂƌĞƐƵďũĞĐƚƚŽŵĂŶǇƐŽƵƌĐĞƐŽĨ
ĞƌƌŽƌƚŚĂƚůŝŬĞůǇŝŵƉĂĐƚƚŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐŽĨƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?ƌƌŽƌƐĂƌŝƐĞŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞůǇ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐƚŚĞŐƌŽƐƐĂŶĂƚŽŵǇĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƐǁĞůůĂƐǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ?
ŵƵƐĐůĞůŽĂĚƐĂŶĚƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ?K ?,ŝŐŐŝŶƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?^ƚƌĂŝƚĞƚĂů ? ? ? ? ? ?<ŽďĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?
dŚƵƐ ?<ŽďĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ŚĂǀĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĂŶŝƐŽƚƌŽƉŝĐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨďŽŶĞĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ
 ?zŽƵŶŐ ?ƐŵŽĚƵůƵƐ ?WŽŝƐƐŽŶ ?ƐƌĂƚŝŽ )ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŽĨƐŬĞůĞƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐůĞĂĚƐƚŽŵŝŶŝŵŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
ƐƚƌĞƐƐĞƐĂŶĚƐƚƌĂŝŶƐƚŚĂƚĚĞǀĞůŽƉŝŶĂŵĂŶĚŝďůĞƵŶĚĞƌŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌǇůŽĂĚŝŶŐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?^ƚƌĂŝƚĞƚĂů ?
 ? ? ? ? ? )ŝŶĂƐƚƵĚǇƵƐŝŶŐĂĨŝŶŝƚĞ ?ĞůĞŵĞŶƚŵŽĚĞůŽĨĂDĂĐĂĐĂĨĂƐĐŝĐƵůĂƌŝƐƐŬƵůůĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞŵŽĚĞů
ĚĞĨŽƌŵĞĚŵŽƐƚƌĞĂůŝƐƚŝĐĂůůǇǁŚĞŶŽƌƚŚŽƚƌŽƉŝĐĞůĂƐƚŝĐƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐǁĞƌĞƵƐĞĚďƵƚƚŚĂƚƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽ
ǁŚŝĐŚƉƌĞĚŝĐƚĞĚƐƚƌĂŝŶƐŵĂƚĐŚĞĚŵĞĂƐƵƌĞĚŽŶĞƐǁĂƐĂĚǀĞƌƐĞůǇĂĨĨĞĐƚĞĚǁŚĞŶĞůĂƐƚŝĐƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ
 ?

ǁĞƌĞŵŽĚĞůůĞĚŝŵƉƌĞĐŝƐĞůǇ ?K ?,ŝŐŐŝŶƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ŶŽƚĞĚƚŚĂƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĚĞƚĂŝůƐŽĨďŽŶǇ
ĂŶĂƚŽŵǇ ?ƐƵĐŚĂƐƚŚĞƐŝǌĞĂŶĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚƌĂďĞĐƵůĂĞ ?ƚŚĞƚŚŝĐŬŶĞƐƐŽĨƚŚĞĐŽƌƚĞǆĂŶĚƚŚĞ
ƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐŽĨĂƐƐĞŵďůĞĚďŽŶĞĨƌĂŐŵĞŶƚƐŚĂƐĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞŝŵƉĂĐƚŽŶŚŽǁǀŝƌƚƵĂů
ŵŽĚĞůƐĚĞĨŽƌŵƵŶĚĞƌƐŝŵƵůĂƚĞĚůŽĂĚŝŶ& ?&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?'ƌƂŶŝŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?&ŝƚƚŽŶĞƚĂů ?
 ? ? ? ? ? )ĂŶĚdŽƌŽ ?/ďĂĐĂĐŚĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂŶĚ
ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚŽƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐƌĂŶŝŽĨĂĐŝĂůŵŽĚĞůƐůĞĚƚŽŵĂƌŬĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ
ŝŶŵŽĚĞůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?&ŝƚƚŽŶĞƚĂů ? ? ? ? ? )ĂŶĚdŽƌŽ/ďĂĐĂŚĞĞƚĂů ? ? ? ? ? )ĂůƐŽĨŽƵŶĚƚŚĂƚŵŽĚĞůƐƚŚĂƚŐƌĞĂƚůǇ
ƐŝŵƉůŝĨǇŝŶƚĞƌŶĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂůĂŶĂƚŽŵǇĂƐĂƐŽůŝĚ ?ŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐ ?ŝƐŽƚƌŽƉŝĐŵĂƚĞƌŝĂů
ǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨĐŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞƌĞƐƵůƚŝŶĂŵĂƌŬĞĚƌĞĚƵĐƚŝŽŶŝŶƚŚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐŽĨƉƌĞĚŝĐƚĞĚ
ƐƚƌĂŝŶƐďƵƚŚĂǀĞĂŵƵĐŚƐŵĂůůĞƌŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƌĞŐŝŽŶƐŽĨŚŝŐŚĂŶĚůŽǁƐƚƌĂŝŶ ?ǁŚŝĐŚ
ŝŶĚŝĐĂƚĞŵŽĚĞŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?dŚŝƐĨŝŶĚŝŶŐŝŵƉůŝĞƐƚŚĂƚƐĞŶƐŝďůĞĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĂŶĂůǇƐĞƐŽĨŵŽĚĞďƵƚ
ŶŽƚŵĂŐŶŝƚƵĚĞŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŵŝŐŚƚďĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚƵƐŝŶŐƐŝŵƉůŝĨŝĞĚŵŽĚĞůƐ ?dŚŝƐŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐŝŶĐĞ
ŝŶƚĞƌŶĂůĂŶĂƚŽŵǇĂƌĞƌĂƌĞůǇŬŶŽǁĂďůĞĚƵĞƚŽƚĂƉŚŽŶŽŵŝĐĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŝŶd
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ?ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂƌĞĂĨĨĞĐƚĞĚďǇƚĂƉŚŽŶŽŵŝĐƉƌŽĐĞƐƐ ?ƐŽĂƌĞŶŽƚŬŶŽǁŶ
ĨŽƌĂƌĐŚĂĞŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚĨŽƐƐŝůŵĂƚĞƌŝĂů ?
/ŶĂŶŝĚĞĂůƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ?ĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨďŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂůĂŶĚĞǆƚĞƌŶĂů ?ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚŝƐĂĐůŽƐĞ
ŵĂƚĐŚƚŽƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůŽƌŐĂŶŝƐŵŝƐƉƌĞĨĞƌĂďůĞ ?ǁŚŝůĞďŽŶĞŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ?zŽƵŶŐ ?ƐŵŽĚƵůƵƐ
ĂŶĚWŽŝƐƐŽŶ ?ƐƌĂƚŝŽ )ƐŚŽƵůĚďĞĂƐƐŝŐŶĞĚŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞŝƌĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŝŶƚŚĞůŝǀŝŶŐďŽŶĞŽĨƚŚĞ
ŽƌŝŐŝŶĂůŽƌŐĂŶŝƐŵ ?ŽŶƚŝĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ƌĚĞŵŝƌĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐ ŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂů
ŽƌĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇƐƚƵĚŝĞƐ ?ƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐŶŽƚĨĞĂƐŝďůĞĚƵĞƚŽƚŚĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨŝŵĂŐŝŶŐŽĨĂŶĂƚŽŵŝĐĂů
ĚĞƚĂŝůĂŶĚŽĨĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĂƐŬĞůĞƚĂůĞůĞŵĞŶƚ ?&ƵƌƚŚĞƌ ?ƚŚĞ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇĂŶĚƐĐŽƉĞŽĨƚŚĞŵŽĚĞůĐƌĞĂƚŝŽŶƉƌĞĐůƵĚĞƐ&ŽĨƐĂŵƉůĞƐŽĨĂĚĞƋƵĂƚĞƐŝǌĞƚŽĐĂƌƌǇŽƵƚ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŽĨǀĂƌŝĂƚŝŽŶǁŝƚŚŝŶĂŶĚĂŵŽŶŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?/ŶĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ ?ŵŽƐƚǁŽƌŬĞƌƐĞŵƉůŽǇ
ƐŽŵĞĚĞŐƌĞĞŽĨƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŵŽĚĞůƐĂŶĚŽƌƐĂŵƉůŝŶŐ ?>ĞĚŽŐĂƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?>ĞĚŽŐĂƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
'ŽĚŚŝŶŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ĂǀŝƐĞƚĂů ? ? ?   ? ?dŽƌŽ ?/ďĂĐĂĐŚĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ?&ŝƚƚŽŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ?^ŵŝƚŚĞƚĂů ?
 ? ? ? ?ď ) ?
ŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞŝŶƚƌĂĂŶĚŝŶƚĞƌ ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǀĂƌŝĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚƐŝŶƚŚĞĞůĂƐƚŝĐŝƚǇŽĨƚŚĞĐŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞŽĨƐŽŵĞ
ƌĞŐŝŽŶƐŽĨƚŚĞĐƌĂŶŝĂůƐŬĞůĞƚŽŶ ?WĞƚĞƌƐŽŶĂŶĚĞĐŚŽǁ ? ? ? ? ? )ĂŶĚŵĂŶĚŝďůĞ ?^ĐŚǁĂƌƚǌ ?ĂďŶĞǇĂŶĚ
ĞĐŚŽǁ ? ? ? ? ? )ĂƐǁĞůůĂƐŝŶƚŚĞƚƌĂďĞĐƵůĂĞŽĨĐĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞĂŶĚŝŶƚŚĞƐŚĂƉĞƐĂŶĚƐŝǌĞƐŽĨ
ƉĂƌĂŶĂƐĂůƐŝŶƵƐĞƐ ?K ?,ŝŐŐŝŶƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ŝƚŝƐǁŝĚĞůǇĂĐĐĞƉƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞůĞǀĞůŽĨ
ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŚŽƵůĚďĞƐƵŝƚĂďůĞƚŽƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶĂƐŬĞĚŽĨƚŚĞĚĂƚĂ ?ZŝĐŚŵŽŶĚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?^ƚƌĂŝƚĞƚ
Ăů ? ? ? ? ? ? ?K ?,ŝŐŐŝŶƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ďŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂů Ɛ ŵƵůĂƚŝŽŶƐƐƚƵĚǇŝŶŐƚŚĞŝŶĨůƵĞŶĐĞŽĨ
ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶĞǆƚĞƌŶĂůŵŽƌƉŚŽůŽŐǇĐĂŶďĞĚĞƐŝŐŶĞĚƐŽƚŚĂƚŝŶƚĞƌŶĂůĂŶĂƚŽŵǇ ?ŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ?
ŵƵƐĐůĞůŽĂĚƐ ?ĂŶĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĂƌĞŚĞůĚĐŽŶƐƚĂŶƚ ?ƚŚƵƐĨŽĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞƐƚƵĚǇŽŶƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ
ŝŶĞǆƚĞƌŶĂůĨŽƌŵ ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ŝƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨŵŽĚĞůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƚŽ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŝŶƚĞƌŶĂůĂŶĂƚŽŵǇ ?ŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂŶĚďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐďĞĨŽƌĞƐŝŵƉůŝĨǇŝŶŐ
ƚŚĞƐĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ?
WƌŝŽƌƐƚƵĚŝĞƐ ?'ŽĚŚŝŶŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?dŽƌŽ ?/ďĂĐĂĐŚĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ǀĂŶƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?WĂƌƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?
tŽŽĚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?tƌŽĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?tƌŽĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ZĂǇĨŝĞůĚ  ? ? ? ? )ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞǀĂůŝĚŝƚǇĂŶĚ
ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨ&ƚŽǀĂƌǇŝŶŐŝŶƉƵƚƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐŝŶĨŝŶŝƚĞĞůĞŵĞŶƚŵŽĚĞůƐŽĨƚŚĞĐƌĂŶŝƵŵ ?dŚĞǇŚĂǀĞ
ƐŚŽǁŶƚŚĂƚ&ƌĞƐƵůƚƐĂƌĞǀĞƌǇƐĞŶƐŝƚŝǀĞƚŽǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶŝŶƉƵƚƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĂŶĚƐŽ ?ŐƌĞĂƚĐĂƌĞŝƐ
 ?

ƌĞƋƵŝƌĞĚǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌŝŶŐƌĞƐƵůƚƐĂŵŽŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵŽĚĞůƐ ?'ƌƂŶŝŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?Ă )ĂŶĚ'ƌƂŶŝŶŐĞƚĂů ?
 ? ? ? ? ? )ƵŶĚĞƌƚŽŽŬĂŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞǀĂůŝĚŝƚǇĂŶĚƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨĂƐŝŶŐůĞŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŝŶŝƚĞĞůĞŵĞŶƚ
ŵŽĚĞůƚŽǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶŚŽǁĐĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞĂŶĚƚŚĞƉĞƌŝŽĚŽŶƚĂůůŝŐĂŵĞŶƚĂƌĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ?ĂƐǁĞůůĂƐ
ƚŽĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĂŶĚƚŚĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĂƉƉůŝĞĚŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞƐ ?ƋƵĂůůǇ ?dŽƌŽ ?/ďĂĐĂĐŚĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ŚĂǀĞ
ƐŚŽǁŶƚŚĂƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞŵŽĚĞůůŝŶŐŽĨƚƌĂďĞĐƵůĂƌƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƵĐŚĂƐŵŝŐŚƚŽĐĐƵƌĚƵĞƚŽůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ
ŝŶ ?ŝŵĂŐŝŶŐĂŶĚĞƌƌŽƌŚĂǀĞĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŝŵƉĂĐƚŽŶĂďƐŽůƵƚĞǀĂůƵĞƐŽĨƐƚƌĞƐƐĞƐĂŶĚƐƚƌĂŝŶƐ ?ƚŚŽƵŐŚ
ůĞƐƐŽŶƌĞůĂƚŝǀĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐĂŵŽŶŐĐƌĂŶŝĂůƌĞŐŝŽŶƐ ?dŚĞƐĞĂƵƚŚŽƌƐĐŽŶĐůƵĚĞĚƚŚĂƚŵŽƐƚĞĨĨĞĐƚƐĂƌĞ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇůĂƌŐĞĞŶŽƵŐŚƚŽƌĞŶĚĞƌ&ƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶŽĨĂďƐŽůƵƚĞ ?ďƵƚŶŽƚƌĞůĂƚŝǀĞƐƚƌĂŝŶŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐ ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?'ƌƂŶŝŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ď )ƵƐĞĚ &ƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞďŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ
ŽĨƚŚĞŚƵŵĂŶĐŚŝŶƵƐŝŶŐĂŶ&ŝŶĂƐƚƵĚǇƚŚĂƚǁĂƐĐĂƌĞĨƵůůǇĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĐŽŶƚƌŽůĨŽƌƵŶŬŶŽǁŶ
ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ?
dŚĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐŽĨĞƌƌŽƌĂƐŝĚĞ ?ƚŚĞƌĞŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚ&ŝƐĂƵƐĞĨƵůƚŽŽůŝŶƌĞƉƌŽĚƵĐŝŶŐ
ŵĂŶĚŝďƵůĂƌůŽĂĚŝŶŐƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚƐŽĂƐƉĞĐƚƐŽĨĚŝĞƚ ?ŽƵƌŬĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?DŽƌĞŶŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ŽǆĞƚ
Ăů ? ? ? ? ? ? ?DĂƌĐĠ ?EŽŐƵĠĞƚĂů ? ? ? ? ?    dƐŽƵŬŶŝĚĂƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚĂůƐŽĂƉƉĞĂƌƐƚŚĂƚĂĐĐƵƌĂƚĞ
ŵŽĚĞůůŝŶŐŝƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞĂŶĚƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐĨƌŽŵ&ĂƌĞǀĞƌǇƐĞŶƐŝƚŝǀĞƚŽŝŶƉƵƚƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ?/ŶƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚƐƚƵĚǇǁĞĞǆƉůŽƌĞƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨŵĂŶĚŝďƵůĂƌ&ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐŽĨďŝƚŝŶŐƚŽŵŽĚĞůůŝŶŐ
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ?KƵƌĂŝŵŝƐƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐĂŶĚŝŵƉĂĐƚƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵŽĚĞůůŝŶŐ
ĐŚŽŝĐĞƐŽŶƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨŵŽĚĞůƐŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞ ?tĞĚŽƚŚŝƐƚŽĂƐƐĞƐƐŚŽǁďĞƐƚƚŽŵŽĚĞůĂŶĚ
ƐŝŵƵůĂƚĞďŝƚŝŶŐĂŶĚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚĂƚĂƐƉĞĐƚƐŽĨƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĐĂŶƌĞůŝĂďůǇďĞƉƌĞĚŝĐƚĞĚŝŶ
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞƐƚƵĚŝĞƐ ?^ƵĐŚĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝƐŽĨŽďǀŝŽƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ŵĂŶĚŝďƵůĂƌƌĞŵĂŝŶƐŽĨƉĂƐƚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĚŝĞƚĂŶĚƉĂƌĂŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌǇĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?
hŶůŝŬĞŝŶĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ?ǁŚĞƌĞƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ ?ďŝŽůŽŐŝĐĂů
ƉƌŽďůĞŵƐĂƌĞŵŽƐƚůǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐďĞƚǁĞĞŶŽƌŐĂŶŝƐŵƐĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨŝŶƚƌĂ
ĂŶĚŝŶƚĞƌ ?ŐƌŽƵƉǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ƐĞǀĞƌĂůƌĞĐĞŶƚƉĂƉĞƌƐ ?>ĞĚŽŐĂƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ?^ŵŝƚŚĞƚĂů ?
 ? ? ? ?Ă ?^ƚƌĂŝƚĞƚĂů ? ? ? ? ? ?'ƌƂŶŝŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ď ?tƌŽĞĞƚĂů ? ? ? ?    ^ƚƌĂŝƚĞƚĂů ? ? ? ? ? )ŚĂǀĞĐŽŵƉĂƌĞĚ
ƚŚĞďŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐƐŽĨŵĂƐƚŝĐĂƚŝŽŶĂŵŽŶŐĂƵƐƚƌĂůŽƉŝƚŚĞĐŝŶĞƐ ?ŚƵŵĂŶƐĂŶĚĂƉĞƐ ?KƚŚĞƌĂƵƚŚŽƌƐŚĂǀĞ
ĐŽŵƉĂƌĞĚEĞĂŶĚĞƌƚŚĂůƐĂŶĚŵŽĚĞƌŶŚƵŵĂŶƐ ?ŝŶŬĂŶĚ>ŝĞďĞƌŵĂŶ ? ? ? ? ? ?K ?ŽŶŶŽƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
^ƉĞŶĐĞƌĂŶĚĞŵĞƐ ? ? ? ? ? )ŽƌŚĂǀĞĞǆĂŵŝŶĞĚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚŝŶŵŽĚĞƌŶŚƵŵĂŶƐ ?>ĞĚŽŐĂƌĞƚĂů ?
 ? ? ? ? ) ?/ƚŝƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂƚƐŽƵƌĐĞƐŽĨĞƌƌŽƌŝŶƚŚĞďŝŽůŽŐŝĐĂůĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨĨŝŶŝƚĞĞůĞŵĞŶƚ
ĂŶĂůǇƐŝƐĂƌĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞƚĂŝůƚŽďĞĂďůĞƚŽĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚůŝŬĞůǇĞƌƌŽƌĨƌŽŵĚŝĞƚĂƌǇƐŝŐŶĂůŝŶ
ŵƵůƚŝ ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ ?
tŝƚŚƚŚŝƐŝŶŵŝŶĚ ?ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƉĂƉĞƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƐƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨĂŶ&ŵŽĚĞůŽĨĂŵŽĚĞƌŶŚƵŵĂŶ
ŵĂŶĚŝďůĞƚŽƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŝŶŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂŶĚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?Ǉ
ƉĞƌŵƵƚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂŶĚǀĂƌǇŝŶŐďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐǁĞĂƐƐĞƐƐƚŚĞƌĂŶŐĞƐŽĨǀĂƌŝĂƚŝŽŶŽĨ
ƉƌĞĚŝĐƚĞĚĂƐƉĞĐƚƐŽĨƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŶĚĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞƐĞǁŝƚŚƚŚĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ĞŶĐŽƵŶƚĞƌĞĚĂŵŽŶŐĂƐĂŵƉůĞŽĨŵŽĚĞƌŶŚƵŵĂŶŵĂŶĚŝďůĞƐŵŽĚĞůůĞĚĂŶĚůŽĂĚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĂ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚĂŶĚƐŝŵƉůŝĨŝĞĚƉƌŽƚŽĐŽů ?
tĞƚĞƐƚƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĨŽƵƌŚǇƉŽƚŚĞƐĞƐ P
, ? PdŚĂƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂŶĚƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŚĂǀĞŶŽŝŵƉĂĐƚŽŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ĂƐƐĞƐƐĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚďŝƚŝŶŐĨŽƌĐĞƐ ?
 ?

, ? PdŚĂƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞǀĞĐƚŽƌƐŚĂǀĞŶŽŝŵƉĂĐƚŽŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂƐƐĞƐƐĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨ
ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚďŝƚŝŶŐĨŽƌĐĞƐ ?
, ? PdŚĂƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵ ?ƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ )ŚĂǀĞŶŽŝŵƉĂĐƚŽŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂƐƐĞƐƐĞĚŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚďŝƚŝŶŐĨŽƌĐĞƐ ?
tĞĞǆƉĞĐƚĞĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞƚŽďĞĨĂůƐŝĨŝĞĚĂŶĚĂƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚƚŽŬŶŽǁ ?ŝ )ƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞƐĞĨĂĐƚŽƌƐŽŶ
ƚŚĞŵŽĚĞĂŶĚŵĂŐŶŝƚƵĚĞŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨĂŵĂŶĚŝďůĞƵŶĚĞƌƐŝŵƵůĂƚĞĚďŝƚŝŶŐĂŶĚ ?ŝŝ )ŝĨƚŚĞƐĞ
ŝŵƉĂĐƚƐĂƌĞůĂƌŐĞŽƌƐŵĂůůǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŵŽŶŐĂƐĂŵƉůĞŽĨ
ŚƵŵĂŶŵĂŶĚŝďůĞƐ ?KƵƌĂŝŵŝƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂƌĞĨĞƌĞŶĐĞĂŐĂŝŶƐƚǁŚŝĐŚĂƉƉĂƌĞŶƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƉƌĞĚŝĐƚĞĚ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŵŽŶŐŵŽĚĞƌŶĂŶĚĂŶĐŝĞŶƚŚƵŵĂŶŵĂŶĚŝďůĞƐĐĂŶďĞĂƐƐĞƐƐĞĚ ?

 ? ? DĂƚĞƌŝĂůĂŶĚDĞƚŚŽĚƐ
 ? ? ? ?DĂƚĞƌŝĂů
EŝŶĞĚƌǇŵĂŶĚŝďƵůĂƌdƐĐĂŶƐ ?ůĂďĞůůĞĚŚĞƌĞĂƐD ? ? ? )ǁĞƌĞƐŽƵƌĐĞĚĨƌŽŵƚŚĞĂŶĂƚŽŵŝĐĂůĐŽůůĞĐƚŝŽŶ
ŽĨƚŚĞ,ƵůůzŽƌŬDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů P ?ŵĞĚŝĐĂůdƐĐĂŶƐŽĨĚƌǇƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂŶĚŝďůĞƐƐĐĂŶŶĞĚĂƚzŽƌŬ
ŝƐƚƌŝĐƚ,ŽƐƉŝƚĂů ?ƐůŝĐĞƐ ?ǀŽǆĞůƐŝǌĞ P ? ? ? ? ? ? ? ?ǆ ? ? ? ?ǆ ? ? ? ) ?ŽŶĞŵĞĚŝĐĂůdƐĐĂŶŽĨĂĚƌǇŵĂŶĚŝďůĞ
ŽďƚĂŝŶĞĚĂƚĂŚŝŐŚĞƌƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ǆ ? ? ? ?ǆ ? ? ? ? ) ?ĂŶĚ ?ĚƌǇŵĂŶĚŝďůĞŵŝĐƌŽdƐĐĂŶŝŶǁŚŝĐŚ
ƚŚĞƐƉĞĐŝŵĞŶŚĂĚďĞĞŶƐĐĂŶŶĞĚŝŶƚǁŽŚĂůǀĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ǆ ? ? ? ?ǆ  ? ? ) ?ĨƵƌƚŚĞƌdƐĐĂŶŽĨĂůŝǀŝŶŐ
ŵĂůĞ ?ǁŚŽŐĂǀĞŚŝƐĐŽŶƐĞŶƚƚŽƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ ?ǁĂƐŽďƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚĐůĞĂƌĂŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞĞƚŚŝĐƐ
ĐŽŵŵŝƚƚĞĞŽĨDŽƐĐŽǁ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?dŚĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚŝƐƐĐĂŶǁĂƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ŵŵ ?dŚĞ
ƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞdƐĐĂŶĂůůŽǁĞĚĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞǀĞĐƚŽƌƐ ?dŚĞŵĂŶĚŝďůĞƐĞŐŵĞŶƚĞĚĨƌŽŵ
ƚŚŝƐƐĐĂŶŝƐƚŚĞ ‘ƚĞƐƚŵĂŶĚŝďůĞ ?ƵƐĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƚŽƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?ƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĂŶĚ
ůŽĂĚĐĂƐĞ ?
ůůdƐĐĂŶƐǁĞƌĞƐĞŐŵĞŶƚĞĚĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚďĞůŽǁĂŶĚƵƐĞĚƚŽďƵŝůĚ ?ƐƵƌĨĂĐĞĂŶĚǀŽǆĞůďĂƐĞĚ
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ?dŚĞƐŚĂƉĞƐĂŶĚƐŝǌĞƐŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďƵůĂƌƐƵƌĨĂĐĞŵŽĚĞůƐǁĞƌĞƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚƵƐŝŶŐ ? ?
ĨŝǆĞĚůĂŶĚŵĂƌŬƐ ?dĂďůĞ ? )ƵƐŝŶŐƚŚĞsEdŽŽůďŽǆ ?ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ĞǀĂŶ ?ƐŽĐŝĞƚǇ ?ŽƌŐ ) ?dŚĞǀŽǆĞůďĂƐĞĚ
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐǁĞƌĞƚŚĞŶƌĞ ?ƐĂŵƉůĞĚƚŽĐƵďŝĐǀŽǆĞůƐŽĨƐŝǌĞ ? ?ŵŵǆ ? ? ?ŵŵǆ ? ? ?ŵŵƚŽĞŶƐƵƌĞ
ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝƚǇĂŵŽŶŐŵŽĚĞůƐĂŶĚďĞĐĂƵƐĞƚŚĞ&ƐŽĨƚǁĂƌĞ ?sŽǆ& ?ƚŚĞůĂƚĞƐƚǀĞƌƐŝŽŶŽĨǁŚŝĐŚŝƐ
ĂǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƚƚƉƐ P ? ?ƐŽƵƌĐĞĨŽƌŐĞ ?Ŷƚ ?ƉƌŽũĞĐƚƐ ?ǀŽǆ ?ĨĞ ? ) ?ƌĞƋƵŝƌĞƐĐƵďŝĐǀŽǆĞůƐĨŽƌŵĞƐŚĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ ?ůů
ŵĂŶĚŝďůĞƐǁĞƌĞŽƌŝĞŶƚĞĚƐŽƚŚĂƚƚŚĞŝƌŽĐĐůƵƐĂůƉůĂŶĞƐĐŽŝŶĐŝĚĞĚŝŶƚŚĞǆ ?ǇƉůĂŶĞ ?KŶĐĞŝŵƉŽƌƚĞĚŝŶƚŽ
sŽǆ&ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂŶĚůŽĂĚĐĂƐĞƐ ?&ŝŐƵƌĞ ? ) ?ĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚďĞůŽǁ ?ǁĞƌĞĂƉƉůŝĞĚ ?
ƐŝŵƵůĂƚŝŶŐƌŝŐŚƚĨŝƌƐƚŝŶĐŝƐŽƌŽƌƐĞĐŽŶĚŵŽůĂƌďŝƚŝŶŐƵƐŝŶŐƚŚĞŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞƐůŝƐƚĞĚŝŶdĂďůĞ ?ĨŽƌŵŽƐƚ
ĂŶĂůǇƐĞƐ ?
dĂďůĞ ? ?>ĂŶĚŵĂƌŬƐ
EŽ EĂŵĞ EŽ EĂŵĞ
 ? 'ŶĂƚŚŝŽŶ  ? ? ŽƌŽŶŝŽŶůĞĨƚ
 ? /ŶĨƌĂĚĞŶƚĂůĞ  ? ? ŽƌŽŶŝŽŶƌŝŐŚƚ
 ? >ŝŶŐƵĂůĞ  ? ? ^ŝŐŵŽŝĚŶŽƚĐŚůĞĨƚ
 ? KƌĂůĞDĂŶĚŝďƵůĂƌ  ? ? ^ŝŐŵŽŝĚŶŽƚĐŚƌŝŐŚƚ
 ? WŽŐŽŶŝŽŶ  ? ? 'ŽŶŝŽŶůĞĨƚ
 ? DĞŶƚĂůĨŽƌĂŵĞŶĂŶƚĞƌŝŽƌůĞĨƚ  ? ? 'ŽŶŝŽŶƌŝŐŚƚ
 ?

 ? DĞŶƚĂůĨŽƌĂŵĞŶĂŶƚĞƌŝŽƌƌŝŐŚƚ  ? ? ZĂŵƵƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝŶůŝŶĞǁŝƚŚĂůǀĞŽůƵƐůĞĨƚ
 ?  ?W ?ůĞĨƚ  ? ? ZĂŵƵƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝŶůŝŶĞǁŝƚŚĂůǀĞŽůƵƐƌŝŐŚƚ
 ?  ?W ?ƌŝŐŚƚ  ? ? DĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌĂŵĞŶŝŶĨĞƌŝŽƌƌŝŐŚƚ
 ? ? W ? ?D ?ůĞĨƚ  ? ? DĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌĂŵĞŶŝŶĨĞƌŝŽƌůĞĨƚ
 ? ? W ? ?D ?ƌŝŐŚƚ  ? ? ŽŶĚǇůĞĐĞŶƚƌĂůĐŽŶĚǇůĞůĞĨƚ
 ? ? D ? ?D ?ůĞĨƚ  ? ? ŽŶĚǇůĞĐĞŶƚƌĂůĐŽŶĚǇůĞƌŝŐŚƚ
 ? ? D ? ?D ?ƌŝŐŚƚ  ? ? ŽŶĚǇůĞůĂƚĞƌĂůůĞĨƚ
 ? ? ůǀĞŽůĂƌƉƌŽĐĞƐƐĚŝƐƚĂůďƵĐĐĂůůĞĨƚ  ? ? ŽŶĚǇůĞůĂƚĞƌĂůƌŝŐŚƚ
 ? ? ůǀĞŽůĂƌƉƌŽĐĞƐƐĚŝƐƚĂůďƵĐĐĂůƌŝŐŚƚ  ? ? ŽŶĚǇůĞŵĞĚŝĂůůĞĨƚ
 ? ? ůǀĞŽůĂƌƉƌŽĐĞƐƐĚŝƐƚĂůůŝŶŐƵĂůůĞĨƚ  ? ? ŽŶĚǇůĞŵĞĚŝĂůƌŝŐŚƚ
 ? ? ůǀĞŽůĂƌƉƌŽĐĞƐƐĚŝƐƚĂůůŝŶŐƵĂůƌŝŐŚƚ  
 ? ? ZĂŵƵƐƌŽŽƚůĞĨƚ  
 ? ? ZĂŵƵƐƌŽŽƚƌŝŐŚƚ  

&ŝŐƵƌĞ ? ?Ŷ&ƉƌŽũĞĐƚŝŶsŽǆ& PĐŽůŽƵƌĞĚƉĂƚĐŚĞƐƐŚŽǁŵƵƐĐůĞĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚƐ ?ůŝŶĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞŵƵƐĐůĞ
ǀĞĐƚŽƌƐ ?dŚĞƌŝŐŚƚĨŝƌƐƚŵŽůĂƌŝƐĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚŝŶƚŚĞǀĞƌƚŝĐĂůĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ?ǁŚŝůĞĐŽŶĚǇůĞƐĂƌĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚ
ŝŶĂůůĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ ?

 ? ? ? ?DƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐ
&ŽƵƌŵƵƐĐůĞƐǁĞƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐ PŵĂƐƐĞƚĞƌ ?ƚĞŵƉŽƌĂůŝƐ ?ŵĞĚŝĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚĂŶĚŝŶĨĞƌŝŽƌ
ůĂƚĞƌĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚ ?dŚĞƐĞůĂƐƚƚǁŽĂƌĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞ&ŵŽĚĞůĂƐƐŝŶŐĞǀĞĐƚŽƌƐƉĂƐƐŝŶŐĨƌŽŵŽƌŝŐŝŶ
ƚŽŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ?DĂƐƐĞƚĞƌǁĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƐƐĞƉĂƌĂƚĞǀĞĐƚŽƌƐĨŽƌƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĂŶĚĚĞĞƉƉŽƌƚŝŽŶƐ ?ƚŚĞ
ĨŽƌŵĞƌĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞůŽǁĞƌƉĂƌƚŽĨƚŚĞĞǆƚĞƌŶĂůƐƵƌĨĂĐĞŽĨƚŚĞƌĂŵƵƐ ?ƚŚĞůĂƚƚĞƌĨƌŽŵƚŚĞƵƉƉĞƌ
ƐƵƌĨĂĐĞǁŝƚŚďŽƚŚĚŝƌĞĐƚĞĚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞǌǇŐŽŵĂƚŝĐĂƌĐŚ ?ƚŚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŵĂƐƐĞƚĞƌǀĞĐƚŽƌĂŶƚĞƌŝŽƌůǇ
ĂŶĚƚŚĞĚĞĞƉƉŽƐƚĞƌŝŽƌůǇ ?dĞŵƉŽƌĂůŝƐǁĂƐĂůƐŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚďǇĂƐĞƌŝĞƐŽĨǀĞĐƚŽƌƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ ?ŵŝĚĚůĞĂŶĚƉŽƐƚĞƌŝŽƌƉŽƌƚŝŽŶƐ ?ƚĂŬŝŶŐŽƌŝŐŝŶĨƌŽŵĂŶƚĞƌŝŽƌ ?ŵŝĚĚůĞŽƌƉŽƐƚĞƌŝŽƌƉŽƌƚŝŽŶƐŽĨ
ƚŚĞƚĞŵƉŽƌĂůŵƵƐĐůĞĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚĂƌĞĂŽŶƚŚĞĐƌĂŶŝƵŵĂŶĚŝŶƐĞƌƚŝŶŐŝŶƚŚĞƐĂŵĞŽƌĚĞƌŽŶƚŚĞ
ĐŽƌŽŶŽŝĚ ?ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞ ? ) ?tŝƚŚƚŚĞƌŝŐŚƚƐŝĚĞƚĂŬĞŶĂƐƚŚĞǁŽƌŬŝŶŐƐŝĚĞ ?ƚŚĞĨŽƌĐĞĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŽƐŝŶŐůĞ ?ƚŽŽƚŚďŝƚĞƐĂƐĚĞƚĂŝůĞĚďǇEĞůƐŽŶ ? ? ? ? ? ) ?ǁŚŝůĞƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞ
ǁĂƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚďǇ'ƌŽĞŶŝŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ď )ŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƚŚĞŵƵƐĐůĞƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂů
 ?

ĂƌĞĂƐ ?W^ )ŽĨƚŚĞŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌǇŵƵƐĐůĞƐ ?ǀĂŶŝũĚĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ?dĂďůĞ ? ?ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ůŝƐƚƐĞĂĐŚ
ŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌŵĂǆŝŵƵŵĨŽƌĐĞĂŶĚĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶƵƐĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?
dĂďůĞ ? ?DĂǆŝŵĂůŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞƐĂŶĚƚŚĞƐĐĂůŝŶŐĨĂĐƚŽƌƐĂƉƉůŝĞĚƚŽƐŝŵƵůĂƚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚďŝƚĞƐ ? ?
 DĂǆŝŵƵŵ &ŝƌƐƚŝŶĐŝƐŽƌ &ŝƌƐƚŵŽůĂƌ
 ĨŽƌĐĞ ůĞĨƚ ƌŝŐŚƚ ůĞĨƚ ƌŝŐŚƚ
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂů
ŵĂƐƐĞƚĞƌ
 ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ?
ĞĞƉ
DĂƐƐĞƚĞƌ
 ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ?
ŶƚĞƌŝŽƌ
ƚĞŵƉŽƌĂůŝƐ
 ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?
DŝĚĚůĞ
ƚĞŵƉŽƌĂůŝƐ
 ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?
WŽƐƚĞƌŝŽƌ
ƚĞŵƉŽƌĂůŝƐ
 ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?
DĞĚŝĂů
ƉƚĞƌǇŐŽŝĚ
 ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ?
/ŶĨĞƌŝŽƌ
ůĂƚĞƌĂů
ƉƚĞƌǇŐŽŝĚ
 ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ?
 ? ?'ƌŽĞŶŝŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ?ď ) ?
DƵƐĐůĞĨŽƌĐĞǀĞĐƚŽƌƐǁĞƌĞĞƐƚŝŵĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌŽŝĚƐŽĨŵƵƐĐůĞŝŶƐĞƌƚŝŽŶƐŽŶ
ƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞĂŶĚĐƌĂŶŝƵŵ ?ĚŝƌĞĐƚůǇĞƐƚŝŵĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞdƐĐĂŶŽĨƚŚĞůŝǀŝŶŐŚƵŵĂŶ ?ĂŶĚƵƐŝŶŐĂ
DŝĐƌŽƐĐƌŝďĞ ?yĨŽƌƚŚĞŶŝŶĞƐŬƵůůƐĨƌŽŵƚŚĞĂŶĂƚŽŵŝĐĂůĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ?dŽĞŶƐƵƌĞĂĨĂŝƌƚĞƐƚ ?ŝ ?Ğ ?ƚŽ
ĐŽŶƚƌŽůĨŽƌĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐĞǆĐĞƉƚŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵ ) ?ƚŚĞƐĂŵĞĂǀĞƌĂŐĞŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐǁĞƌĞƚŚĞŶĂƉƉůŝĞĚ
ƚŽĞĂĐŚŵĂŶĚŝďůĞŝŶĂůůƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂŶĂůǇƐĞƐ ?ĞǆĐĞƉƚƚŚŽƐĞƚŚĂƚĂƐƐĞƐƐĞĚƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƚŽŵƵƐĐůĞ
ǀĞĐƚŽƌƐ ?ƚŚĞĚĞƚĂŝůƐŽĨǁŚŝĐŚĂƌĞŐŝǀĞŶďĞůŽǁ ?
dŽĐĂůĐƵůĂƚĞƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐ ?ŝŶĞĂĐŚĚƌǇƐƉĞĐŝŵĞŶĂŶĚŝŶƚŚĞdƐĐĂŶŽĨƚŚĞůŝǀŝŶŐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?ůĂŶĚŵĂƌŬƐŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĞƐŽĨŵƵƐĐůĞŽƌŝŐŝŶĂŶĚŝŶƐĞƌƚŝŽŶǁĞƌĞĚŝŐŝƚŝƐĞĚĂůŽŶŐǁŝƚŚĂ
ŶƵŵďĞƌŽĨĂŶĂƚŽŵŝĐĂůůĂŶĚŵĂƌŬƐŽŶƚŚĞĐŽŵďŝŶĞĚŵĂŶĚŝďůĞĂŶĚĐƌĂŶŝƵŵǁŝƚŚƚŚĞũĂǁĐůŽƐĞĚ ?dŚĞ
ĚĂƚĂǁĞƌĞƚŚĞŶƐƵƉĞƌŝŵƉŽƐĞĚ ?ƚƌĂŶƐůĂƚĞĚĂŶĚƌŽƚĂƚĞĚ )ƵƐŝŶŐƚŚƌĞ ůĂŶĚŵĂƌŬƐ PůǀĞŽůĂƌƉƌŽĐĞƐƐ
ĚŝƐƚĂůďƵĐĐĂůůĞĨƚ ?ůǀĞŽůĂƌƉƌŽĐĞƐƐĚŝƐƚĂůďƵĐĐĂůƌŝŐŚƚĂŶĚ/ŶĨƌĂĚĞŶƚĂůĞ ?dŚĞĂǀĞƌĂŐĞǀĞĐƚŽƌƐďĞƚǁĞĞŶ
ŵƵƐĐůĞŝŶƐĞƌƚŝŽŶĂŶĚŽƌŝŐŝŶǁĞƌĞƚŚĞŶĐĂůĐƵůĂƚĞĚĂĐƌŽƐƐĂůů ? ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?/ŶĞĂĐŚŵŽĚĞůƚŚĞƐĞ
ĂǀĞƌĂŐĞǀĞĐƚŽƌƐǁĞƌĞƚŚĞŶƚƌĂŶƐůĂƚĞĚƐƵĐŚƚŚĂƚƚŚĞǇƚŽŽŬŽƌŝŐŝŶĂƚĞĂĐŚĞƐƚŝŵĂƚĞĚŵƵƐĐůĞĐĞŶƚƌŽŝĚ
 ?&ŝŐƵƌĞ ? ) ?
 ? ? ? ?DŽĚĞůƐĂŶĚůŽĂĚĐĂƐĞƐ
dŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵŽĚĞůƐĂŶĚůŽĂĚĐĂƐĞƐĂƌĞĚĞƚĂŝůĞĚŝŶdĂďůĞ ?ĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐĞĚďĞůŽǁŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĞĂĐŚ
ŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ ?
dĂďůĞ ? ?&ƚĞƐƚƐŽĨƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?
dĞƐƚ DĂƚĞƌŝĂů /ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞ &ŝǆĞĚǀĂƌŝĂďůĞƐ
 ?


 ? ? ? ? ? ? dĞƐƚŽĨƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ
dŚĞdƐĐĂŶŽĨƚŚĞůŝǀŝŶŐŵĂůĞ ?ƚŚĞ ‘dĞƐƚDĂŶĚŝďůĞ ? )ǁĂƐƐĞŐŵĞŶƚĞĚŝŶĚĞƚĂŝů ?ƵƐŝŶŐǀŝǌŽ ? ?ƚŽ
ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĨŽƵƌ ‘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ? PĐŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ?ĐĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞ ?ƉĞƌŝŽĚŽŶƚĂůůŝŐĂŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞƚĞĞƚŚ
 ?dĂďůĞ ? ) ?ŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞĂŶĚƚĞĞƚŚǁĞƌĞƐĞŐŵĞŶƚĞĚƐĞŵŝ ?ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂůůǇďǇĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐŝŶŝƚŝĂů
ƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚŚƌĞƐŚŽůĚƐĂŶĚƚŚĞŶƌĞĨŝŶŝŶŐƚŚĞƐĞďǇŚĂŶĚ ?dŚĞƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĐĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞĂŶĚ
ƉĞƌŝŽĚŽŶƚĂůůŝŐĂŵĞŶƚŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĨŽƌŵĞĚĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ?ďĞĐĂƵƐĞŽĨdƋƵĂůŝƚǇ ?ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ )ŽŶƚŚĞƉƌŽďĂďůĞ
ĞǆƚĞŶƚŽĨƚŚĞƚŝƐƐƵĞ ?dŚƵƐ ?ĐĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞǁĂƐƐĞŐŵĞŶƚĞĚĂƐĂďƵůŬŵĂƚĞƌŝĂů ?ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨŝƚƐ
ŝŶƚĞƌŶĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƉĞƌŝŽĚŽŶƚĂůůŝŐĂŵĞŶƚ ?ǁŚŝĐŚŝƐƚŚŝŶŶĞƌƚŚĂŶƚŚĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŽĨŽƵƌŵŽĚĞůƐ ?ǁĂƐ
ƐŝŵƵůĂƚĞĚĂƐĂ ? ? ?ǀŽǆĞůůĂǇĞƌďĞƚǁĞĞŶƚŽŽƚŚĚĞŶƚŝŶĞĂŶĚƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐĐĂŶĐĞůůŽƵƐŽƌĐŽƌƚŝĐĂů
ďŽŶĞ ?'ƌƂŶŝŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ď ) ?
dŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨƚŚĞ&ŵŽĚĞůƚŽǀĂƌǇŝŶŐƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐǁĞĂůůŽĐĂƚĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂů
ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂƐƐŚŽǁŶŝŶdĂďůĞ ? ?ƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƐĂƐůŝƐƚĞĚŝŶdĂďůĞ ? ?/ŶĞĨĨĞĐƚǁĞĐŽŵƉĂƌĞĚ
ŵŽĚĞůƐǁŝƚŚǀĂƌǇŝŶŐŶƵŵďĞƌƐŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵ ? ?ĐŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ?ƚĞĞƚŚ ?ĐĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞ ?
W> )ƚŽ ? ?ĐŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ) ?dŚĞŵŽĚĞůǁĂƐĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚĂƚƚŚĞĐŽŶĚǇůĞƐďǇĨŝǆŝŶŐ ? ?ŶŽĚĞƐŽŶƚŚĞ
ĐĞŶƚƌĞŽĨĞĂĐŚŽĨƚŚĞĐŽŶĚǇůĞƐŝŶǆ ?ǇĂŶĚǌĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐĂŶĚďǇ ? ? ?/   )Žƌ ? ? ?D ? )ŶŽĚĞƐŽŶƚŚĞůŽĂĚĞĚ
ƚŽŽƚŚĨŝǆĞĚŝŶƚŚĞǀĞƌƚŝĐĂů ?Ǉ )ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŽŶůǇ ?dŚĞĨŝŶŝƚĞĞů ŵĞŶƚŵŽĚĞůƐǁĞƌĞƚŚĞŶƐŽůǀĞĚĂŶĚƚŚĞ
ƌĞƐƵůƚƐǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚĂƐůĂŶĚŵĂƌŬĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐŽŶƚŚĞĚĞĨŽƌŵĞĚŵĂŶĚŝďůĞ ?ǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĂŝŶƐĂŶĚ
ƐƚƌĂŝŶŵĂƉƐ ?
dĂďůĞ ? ?DĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂƐƐŝŐŶĞĚƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ?
dĞƐƚŽĨƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ
ƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ŵĂƚĞƌŝĂů
ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ
dƐĐĂŶŽĨƚŚĞ
ƚĞƐƚŵĂŶĚŝďůĞ
DĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨ
ĐŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ?ƚĞĞƚŚ ?
ƉĞƌŝŽĚŽŶƚĂůůŝŐĂŵĞŶƚ
 ? “W> ? )ĂŶĚĐĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞ
ĂƌĞǀĂƌŝĞĚ ?
dŚĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞ
 ?ƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ ) ?ŵƵƐĐůĞ
ǀĞĐƚŽƌƐ ?ŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ
ƉĂƚƚĞƌŶ ?ƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ
ĂƚƚŚĞĐŽŶĚǇůĞƐĂŶĚƚŚĞ
ďŝƚŝŶŐƚŽŽƚŚ ?
dĞƐƚŽĨƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ
ƚŽŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌ
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
dƐĐĂŶŽĨƚŚĞ
ƚĞƐƚŵĂŶĚŝďůĞ
DƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐĂƌĞǀĂƌŝĞĚ
ǁŝƚŚŝŶ ?ƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƚŝŽŶƐ
ĨƌŽŵƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞĨŽƌ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵƵƐĐůĞƐ ?
dŚĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞ
 ?ƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ ) ?ŵĂƚĞƌŝĂů
ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ?ŵƵƐĐůĞ
ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶ ?ƐƉĂƚŝĂů
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĂƚƚŚĞĐŽŶĚǇůĞƐ
ĂŶĚƚŚĞďŝƚŝŶŐƚŽŽƚŚ ?
dĞƐƚŽĨƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ
ƚŽƐƉĂƚŝĂů
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ
ĂƉƉůŝĞĚƚŽ
ĐŽŶĚǇůĞƐĂŶĚƚŚĞ
ďŝƚŝŶŐƚŽŽƚŚ ?
dƐĐĂŶŽĨƚŚĞ
ƚĞƐƚŵĂŶĚŝďůĞ
^ƉĂƚŝĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽĨƚŚĞ
ĐŽŶĚǇůĞƐĂŶĚƚŚĞďŝƚŝŶŐ
ƚŽŽƚŚ ?
dŚĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞ
 ?ƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ ) ?ŵĂƚĞƌŝĂů
ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ?ŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐ ?
ŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶ ?
   
dĞƐƚŽĨƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ
ƚŽƚŚĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞ
ŵĂŶĚŝďůĞ
dƐĐĂŶƐŽĨƚŚĞ
ŶŝŶĞĚƌǇ
ŵĂŶĚŝďůĞƐĂŶĚ
ƚŚĞdƐĐĂŶŽĨ
ƚŚĞƚĞƐƚ
ŵĂŶĚŝďůĞ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
dŚĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞ
 ?ƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ ) ?ŵĂƚĞƌŝĂů
ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ?ŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐ ?
ŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶ ?
ƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĂƚƚŚĞ
ĐŽŶĚǇůĞƐĂŶĚƚŚĞďŝƚŝŶŐ
ƚŽŽƚŚ ?
 ? ?

DĂƚĞƌŝĂů zŽƵŶŐ ?Ɛ
ŵŽĚƵůƵƐ
WŽŝƐƐŽŶZĂƚŝŽ ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
ŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ  ? ?'WĂ  ? ? ? DĞƌĞĚŝƚŚ ?ĞƚĂů ? ? ? ? ? ?WĞƚĞƌƐŽŶ ?
ĞĐŚŽǁ ? ? ? ? ? ?,ŽƌŐĂŶ ?'ŝůĐŚƌŝƐƚ ? ? ? ? ? ?
tĂŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?tƌŽĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
'ƌŽŶŝŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ĂƌĂŬ ?ĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ĞŶĂǌǌŝĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
:ĂŶƐĞŶǀĂŶZĞŶƐďƵƌŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
dĞĞƚŚ  ? ?'WĂ  ? ? ?
ĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞ  ? ? ?'W ?  ? ? ? ?
W>  ? ? ?'W ?  ? ? ? ?
dD:ƐŽĨƚƚŝƐƐƵĞ  ? ? ?'W ?  ? ? ? ?
 ?dŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŽĨĨĞƌƐĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨǀĂůƵĞƐŽĨzŽƵŶŐ ?ƐŵŽĚƵůƵƐĨŽƌĐĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞ ?W>ĂŶĚdD:
ƐŽĨƚƚŝƐƐƵĞ ?ǁŝƚŚzŽƵŶŐ ?ƐDŽĚƵůƵƐƌĂŶŐŝŶŐ ? ? ? ? ? ? ?DWĂĂŶĚWŽŝƐƐŽŶ ?ƐƌĂƚŝŽƵƉƚŽ ? ? ? ? ?'ƌŽĞŶŝŶŐĞƚ
Ăů ? ? ? ? ? ? ?ĞĞŬĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ŚĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ?<ŽŽůƐƚƌĂĂŶĚǀĂŶŝũĚĞŶ ? ? ? ? ?dĂŶŶĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
ŶĚĞƌƐĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ĂƚƚĂŶĞŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ŽƌŽǁĞƚĂů ? ? ? ? ?  :ŽŶĞƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?WŽƉƉĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
dĂŶŶĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ) ?
dĂďůĞ ? ?ŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂŶĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĨŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐĂƐĞƐ ?^ĞĞƚĞǆƚĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌ
ĚĞƚĂŝůƐ ?
ďďƌĞǀŝĂƚŝŽŶ DĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂŶĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ
dW dĞĞƚŚ ?ŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ?ĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞƉůƵƐW> ?ĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞĂŶĚW>ĂƌĞ
ĂůůŽĐĂƚĞĚƚŚĞƐĂŵĞŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ) ?ƐƚĂŶĚĂƌĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ?
d dĞĞƚŚ ?ŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ?ĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞ ?W>ŝƐĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚĂŶĚĂůůŽĐĂƚĞĚƚŚĞƐĂŵĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂƐĐŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ) ?ƐƚĂŶĚĂƌĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ?
dW dĞĞƚŚ ?ŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ?W> ?ĐĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞŝƐĂůůŽĐĂƚĞĚƚŚĞƐĂŵĞŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ
ĂƐĐŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ) ?ƐƚĂŶĚĂƌĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ?
d dĞĞƚŚ ?ŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ?ĐĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞĂŶĚW>ĂƌĞĂůůŽĐĂƚĞĚƚŚĞƐĂŵĞŵĂƚĞƌŝĂů
ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂƐĐŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ) ?ƐƚĂŶĚĂƌĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ?
 ŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ? ?ƚĞĞƚŚ ?ĐĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞĂŶĚW>ĂƌĞĂůůŽĐĂƚĞĚƚŚĞƐĂŵĞŵĂƚĞƌŝĂů
ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂƐĐŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ) ?ƐƚĂŶĚĂƌĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ?
dW^ dĞĞƚŚ ?ŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ?ĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞƉůƵƐW> ?ƐŵĂůůŶƵŵďĞƌŽĨŶŽĚĞƐ ? ? ? )
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚĂƚƚŚĞĐŽŶĚǇůĞƐ ?ƐƚĂŶĚĂƌĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽŶƚŚĞƚĞĞƚŚ ?
dW^d dĞĞƚŚ ?ŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ?ĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞƉůƵƐW> ?ƐŵĂůůŶƵŵďĞƌŽĨŶŽĚĞƐ ? ? ? )
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚĂƚƚŚĞƚĞĞƚŚ ?ƐƚĂŶĚĂƌĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽŶƚŚĞĐŽŶĚǇůĞƐ ?
dWdD: dĞĞƚŚ ?ŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ?ĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞƉůƵƐW> ?ĐŽŶĚǇůĞƐĂƌĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚǁŝƚŚŝŶĂ
ƐĞŐŵĞŶƚĞĚƚĞŵƉŽƌŽ ?ŵĂŶĚŝďƵůĂƌũŽŝŶƚ ?ƐƚĂŶĚĂƌĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĂƚƚĞĞƚŚ ?
dWďŽǆ dĞĞƚŚ ?ŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ?ĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞƉůƵƐW> ?ĐŽŶĚǇůĞƐĂƌĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚďǇĂŶ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůďŽǆ ?ƐƚĂŶĚĂƌĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĂƚƚĞĞƚŚ ?

 ? ? ? ? ? ? dĞƐƚŽĨƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƚŽƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĂƉƉůŝĞĚƚŽĐŽŶĚǇůĞƐĂŶĚƚŚĞďŝƚŝŶŐƚŽŽƚŚ
tĞĂƉƉůŝĞĚƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐƚŽƚŚĞdĞƐƚDĂŶĚŝďůĞƚŽƐŝŵƵůĂƚĞƚŚĞƉŽŝŶƚŝŶƚŚĞŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌǇĐǇĐůĞ
ǁŚĞŶƚŚĞƌŝŐŚƚĨŝƌƐƚŝŶĐŝƐŽƌŽƌƐĞĐŽŶĚŵŽůĂƌƚŽŽƚŚŝƐŝŶĐŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚĂƐŵĂůůĂŶĚŚĂƌĚĨŽŽĚŽďũĞĐƚĂŶĚ
ǁŝƚŚǀĞƌǇƐŵĂůůŐĂƉĞ ?ƚƐŵĂůůŐĂƉĞƐƚŚĞŵĂŶĚŝďƵůĂƌĐŽŶĚǇůĞƐůŝĞŝŶƚŚĞĚĞƉƚŚŽĨƚŚĞƚĞŵƉŽƌŽ ?
ŵĂŶĚŝďƵůĂƌũŽŝŶƚ ?dD: ) ?<ůŽŽƐƚƌĂ ?sĂŶŝũĞŶ ? ? ? ? ? ) ?dŚŝƐŝƐƐŝŵƵůĂƚĞĚďǇĨŝǆŝŶŐƚŚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ŵĂŶĚŝďƵůĂƌũŽŝŶƚŝŶǆ ?Ǉ ?ĂŶĚǌĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ ?ŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚǁĂǇƐ ?ƐĞĞďĞůŽǁ ) ?ǁŚŝůĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶŝŶŐƚŚĞ
 ? ?

ŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞůŽĂĚĞĚƚŽŽƚŚŝŶƚŚĞǀĞƌƚŝĐĂů ?ǌ )ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ? ? ?ŶŽĚĞƐǁĞƌĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚŽŶ/ ?ƚŽ
ƐŝŵƵůĂƚĞŝŶĐŝƐŽƌďŝƚŝŶŐĂŶĚ ? ?ŶŽĚĞƐŽŶD ?ƚŽƐŝŵƵůĂƚĞŵŽůĂƌďŝƚŝŶŐ ?
dŚĞƚĞƐƚŵĂŶĚŝďůĞ&ŵŽĚĞůǁĂƐĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚĂƚƚŚĞĐŽŶĚǇůĞƐŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚǁĂǇƐ P ?Ă )ďǇŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶƚŚĞ
ŵŽĚĞůƉĂƌƚŽĨƚŚĞƚĞŵƉŽƌĂůďŽŶĞĂďŽǀĞƚŚĞdD:ĂŶĚƚŚĞƐŽĨƚƚŝƐƐƵĞůĂǇĞƌďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐŽŶĚǇůĞĂŶĚ
ƚŚĞũŽŝŶƚƐƵƌĨĂĐĞ ?dŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨĐŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞĂƌĞĂůůŽĐĂƚĞĚƚŽƚŚĞƚĞŵƉŽƌĂůďŽŶĞƉĂƌƚ
ĂŶĚƚŚĞƐŽĨƚƚŝƐƐƵĞŝŶƚŚĞdD:ǁĂƐĂůůŽĐĂƚĞĚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨƉĞƌŝŽĚŽŶƚĂůůŝŐĂŵĞŶƚ ?dĂďůĞ
 ? )ǁŚŝĐŚŝƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨƉƵďůŝƐŚĞĚǀĂůƵĞƐĨŽƌƚŚĞƐŽĨƚƚŝƐƐƵĞŽĨƚŚĞdD: ?dĂŶŶĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?
ŚĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ĞĞŬĞƚĂů ? ? ? ?     ?<ŽŽůƐƚƌĂĂŶĚǀĂŶŝũĚĞŶ ? ?   ? ? ) ?ƐĞĞdĂďůĞ ? ) ?ď )ďǇĐƌĞĂƚŝŶŐĂŶ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůďůŽĐŬŽĨŵĂƚĞƌŝĂůǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨĐŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞĂŶĚĂƚƚĂĐŚŝŶŐŝƚƚŽƚŚĞŵĂŶĚŝďƵůĂƌ
ĐŽŶĚǇůĞƐǀŝĂĂ ?ŵŵƚŚŝĐŬůĂǇĞƌŽĨƐŽĨƚƚŝƐƐƵĞǁŝƚŚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨƉĞƌŝŽĚŽŶƚĂůůŝŐĂŵĞŶƚ
 ?ĨŽůůŽǁŝŶŐ'ƌƂŶŝŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ?Ă ) ? ?Đ  ďǇĚŝƌĞĐƚůǇĐŽŶƐƚƌĂŝŶŝŶŐ ? ?ŶŽĚĞƐŽŶƚŚĞĂŶƚĞƌŽ ?ĐĞŶƚƌĂůƉŽƌƚŝŽŶ
ŽĨƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞŽĨƚŚĞƌŝŐŚƚĂŶĚƚŚĞůĞĨƚĐŽŶĚǇůĞƐ ?Ě )ďǇĚŝƌĞĐƚůǇĐŽŶƐƚƌĂŝŶŝŶŐŽŶůǇ ? ?ŶŽĚĞƐŝŶƚŚĞ
ƐĂŵĞƉŽƐŝƚŝŽŶ ?/Ŷ ?Ă )ĂŶĚ ?ď )ƚŚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůĂďŽǀĞƚŚĞ ‘dD: ?ǁĂƐĨŝǆĞĚŝŶĂůůƚŚƌĞĞĂǆĞƐ
ďǇĨŝǆŝŶŐƐĞǀĞƌĂůŶŽĚĞƐĂƚƚŚĞĨŽƵƌĐŽƌŶĞƌƐŽĨƚŚĞ ‘ďŽŶǇ ?ƉĂƌƚ ?/ŶĐĂƐĞƐ ?Đ )ĂŶĚ ?Ě )ƚŚĞŶŽĚĞƐŽŶƚŚĞ
ĐŽŶĚǇůĂƌƐƵƌĨĂĐĞƐǁĞƌĞĨŝǆĞĚĂůŽŶŐƚŚĞƚŚƌĞĞĂǆĞƐ ?
dŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨǀĂƌǇŝŶŐĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽŶƚŚĞƚĞĞƚŚ ?ƚŚĞŵŽĚĞůǁŝƚŚŵĂŶĚŝďƵůĂƌĐŽŶĚǇůĞƐ
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚĂƚ ? ?ŶŽĚĞƐŽŶƚŚĞĂŶƚĞƌŽ ?ĐĞŶƚƌĂůƉŽƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶĚǇůĂƌƐƵƌĨĂĐĞƐǁĂƐŵŽĚŝĨŝĞĚďǇ
ƌĞĚƵĐŝŶŐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŶŽĚĞƐƚŚĂƚĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚƚŚĞůŽĂĚĞĚƚŽŽƚŚ ?ŽƌŝŐŝŶĂůůǇ ? ?ŶŽĚĞƐŽŶ/ ?ĂŶĚ ? ?
ŶŽĚĞƐŽŶD ? )ƚŽ ? ? ?
dĞƐƚŽĨƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƚŽŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
dŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨƚŚĞƚĞƐƚŵĂŶĚŝďůĞƚŽǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐǁĂƐĂƐƐĞƐƐĞĚŝŶƐŝŵƵůĂƚĞĚŝŶĐŝƐŽƌ
ďŝƚĞƐĨŽƌƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐƐŚŝĨƚƐŽĨŵƵƐĐůĞƐǀĞĐƚŽƌƐŝŶĂůůƚŚƌĞĞĂǆĞƐĂŶĚĨŽƌƐŚŝĨƚƐŽĨĞĂĐŚŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌǇ
ŵƵƐĐůĞ ?ŽŶĞĂƚĂƚŝŵĞ ?&ŽƌŵŽůĂƌďŝƚŝŶŐŽŶůǇƚŚĞĞĨĨĐƚƐŽĨƐŚŝĨƚŝŶŐĂůůŵƵƐĐůĞƐƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇĂƌĞ
ĂƐƐĞƐƐĞĚ ?ĨƚĞƌƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚƚŽƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞŽĨĞĂĐŚŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌ ?ĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚ
ĂďŽǀĞƚŚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐŽĨŵƵƐĐůĞĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚŽŶƚŚĞĐƌĂŶŝƵŵǁĞƌĞǀĂƌŝĞĚďǇA?Žƌ W ?ƐƚĂŶĚĂƌĚ
ĚĞǀŝĂƚŝŽŶƐŽĨǆ ?ǇŽƌǌĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĨƌŽŵƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞůĂŶĚŵĂƌŬůŽĐĂƚŝŽŶ ?dĂďůĞ ? ) ?
dĂďůĞ ? ?dŚĞůŽĂĚĐĂƐĞƐƵƐĞĚŝŶƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂŶĂůǇƐĞƐ ?dŚĞǀĞĐƚŽƌƐŽĨŵƵƐĐůĞĂĐƚŝŽŶĂƌĞŵŽĚŝĨŝĞĚďǇ
ǀĂƌǇŝŶŐƚŚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐŽĨŵƵƐĐůĞĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚƐŽŶƚŚĞĐƌĂŶŝƵŵďǇA? ?Žƌ W ?ƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƚŝŽŶƐ
ĨƌŽŵƚŚĞŝƌŵĞĂŶĂƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞ ? ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇ
EĂŵĞ ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
/ ?ƐƚĂŶĚĂƌĚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
/ ?ĂůůĂŶƚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĨŽƌĂůůŵƵƐĐůĞƐƚŚĞůŽǁĞƌ ‘Ǉ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƵƐĞĚ
/ ?ĂůůƉŽƐƚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĨŽƌĂůůŵƵƐĐůĞƐƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘Ǉ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƵƐĞĚ
/ ?ĂůůŝŶĨ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĨŽƌĂůůŵƵƐĐůĞƐƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǌ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƵƐĞĚ
/ ?ĂůůƐƵƉ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĨŽƌĂůůŵƵƐĐůĞƐƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘ǌ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƵƐĞĚ
/ ?ĂůůŵĞĚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĨŽƌƚŚĞůĞĨƚŵƵƐĐůĞƐƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƵƐĞĚ ?ĨŽƌƚŚĞƌŝŐŚƚ
ŵƵƐĐůĞƐ ?ƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐƵƐĞĚ
/ ?ĂůůůĂƚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĨŽƌƚŚĞůĞĨƚŵƵƐĐůĞƐƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƵƐĞĚ ?ĨŽƌƚŚĞƌŝŐŚƚ
ŵƵƐĐůĞƐ ?ƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƵƐĞĚ ?
/ ?ůĂƚƉƚĞƌĂŶƚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞůĂƚĞƌĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚƐ
ǁŚĞƌĞƚŚĞůŽǁĞƌ ‘Ǉ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ
/ ?ůĂƚƉƚĞƌƉŽƐƚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞůĂƚĞƌĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚƐ
 ? ?

ǁŚĞƌĞƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘Ǉ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ
/ ?ůĂƚƉƚĞƌŝŶĨ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞůĂƚĞƌĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚƐ
ǁŚĞƌĞƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǌ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ
/ ?ůĂƚƉƚĞƌƐƵƉ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞůĂƚĞƌĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚƐ
ǁŚĞƌĞƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘ǌ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ
/ ?ůĂƚƉƚĞƌŵĞĚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞůĂƚĞƌĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚƐ
ǁŚĞƌĞƚŚĞůĞĨƚŵƵƐĐůĞƐƵƐĞƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ?ĂŶĚƚŚĞƌŝŐŚƚŵƵƐĐůĞƐƵƐĞƚŚĞ
ŚŝŐŚĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ
/ ?ůĂƚƉƚĞƌůĂƚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞůĂƚĞƌĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚƐ
ǁŚĞƌĞƚŚĞůĞĨƚŵƵƐĐůĞƐƵƐĞƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ?ĂŶĚƚŚĞƌŝŐŚƚŵƵƐĐůĞƐƵƐĞ
ƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ
/ ?ŵƉƚĞƌĂŶƚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞŵĞĚŝĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚƐ
ǁŚĞƌĞƚŚĞůŽǁĞƌ ‘Ǉ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞŝƐƵƐĞĚ
/ ?ŵƉƚĞƌƉŽƐƚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞŵĞĚŝĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚƐ
ǁŚĞƌĞƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘Ǉ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞŝƐƵƐĞĚ
/ ?ŵƉƚĞƌŝŶĨ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞŵĞĚŝĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚƐ
ǁŚĞƌĞƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǌ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞŝƐƵƐĞĚ
/ ?ŵƉƚĞƌƐƵƉ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞŵĞĚŝĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚƐ
ǁŚĞƌĞƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘ǌ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞŝƐƵƐĞĚ
/ ?ŵƉƚĞƌŵĞĚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞŵĞĚŝĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚƐ
ǁŚĞƌĞƚŚĞůĞĨƚŵƵƐĐůĞƐƵƐĞƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ?ĂŶĚƚŚĞƌŝŐŚƚŵƵƐĐůĞƐƵƐĞƚŚĞ
ŚŝŐŚĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ
/ ?ŵƉƚĞƌůĂƚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞŵĞĚŝĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚƐ
ǁŚĞƌĞƚŚĞůĞĨƚŵƵƐĐůĞƐƵƐĞƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ?ĂŶĚƚŚĞƌŝŐŚƚŵƵƐĐůĞƐƵƐĞ
ƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ
/ ?ŵĂƐƐĂŶƚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĂŶĚĚĞĞƉ
ŵĂƐƐĞƚĞƌƐǁŚĞƌĞƚŚĞůŽǁĞƌ ‘Ǉ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ
/ ?ŵĂƐƐƉŽƐƚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĂŶĚĚĞĞƉ
ŵĂƐƐĞƚĞƌƐǁŚĞƌĞƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘Ǉ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ
/ ?ŵĂƐƐŝŶĨ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĂŶĚĚĞĞƉ
ŵĂƐƐĞƚĞƌƐǁŚĞƌĞƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǌ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ
/ ?ŵĂƐƐƐƵƉ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĂŶĚĚĞĞƉ
ŵĂƐƐĞƚĞƌƐǁŚĞƌĞƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘ǌ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ
/ ?ŵĂƐƐŵĞĚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĂŶĚĚĞĞƉ
ŵĂƐƐĞƚĞƌƐǁŚĞƌĞƚŚĞůĞĨƚŵƵƐĐůĞƐƵƐĞƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ?ĂŶĚƚŚĞƌŝŐŚƚ
ŵƵƐĐůĞƐƵƐĞƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ
/ ?ŵĂƐƐůĂƚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĂŶĚĚĞĞƉ
ŵĂƐƐĞƚĞƌƐǁŚĞƌĞƚŚĞůĞĨƚŵƵƐĐůĞƐƵƐĞƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ?ĂŶĚƚŚĞƌŝŐŚƚ
ŵƵƐĐůĞƐƵƐĞƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ
/ ?ƚĞŵƉĂŶƚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞĂŶƚĞƌŝŽƌ ?ŵŝĚĚůĞĂŶĚ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƚĞŵƉŽƌĂůŝƐǁŚĞƌĞƚŚĞůŽǁĞƌ ‘Ǉ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ
/ ?ƚĞŵƉƉŽƐƚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞĂŶƚĞƌŝŽƌ ?ŵŝĚĚůĞĂŶĚ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƚĞŵƉŽƌĂůŝƐǁŚĞƌĞƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘Ǉ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ
/ ?ƚĞŵƉŝŶĨ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞĂŶƚĞƌŝŽƌ ?ŵŝĚĚůĞĂŶĚ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƚĞŵƉŽƌĂůŝƐǁŚĞƌĞƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǌ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ
/ ?ƚĞŵƉƐƵƉ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞĂŶƚĞƌŝŽƌ ?ŵŝĚĚůĞĂŶĚ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƚĞŵƉŽƌĂůŝƐǁŚĞƌĞƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘ǌ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ
/ ?ƚĞŵƉŵĞĚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞĂŶƚĞƌŝŽƌ ?ŵŝĚĚůĞĂŶĚ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƚĞŵƉŽƌĂůŝƐǁŚĞƌĞƚŚĞůĞĨƚŵƵƐĐůĞƐƵƐĞƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ?ĂŶĚƚŚĞ
ƌŝŐŚƚŵƵƐĐůĞƐƵƐĞƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ
/ ?ƚĞŵƉůĂƚ /ŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚƚŚĞĂŶƚĞƌŝŽƌ ?ŵŝĚĚůĞĂŶĚ
 ? ?

ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƚĞŵƉŽƌĂůŝƐǁŚĞƌĞƚŚĞůĞĨƚŵƵƐĐůĞƐƵƐĞƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ?ĂŶĚ
ƚŚĞƌŝŐŚƚŵƵƐĐůĞƐƵƐĞƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ
D ?ƐƚĂŶĚĂƌĚ ^ĞĐŽŶĚŵŽůĂƌďŝƚĞ ?ĂůůŵƵƐĐůĞƐŝŶƐƚĂŶĚĂƌĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
D ?ĂůůĂŶƚ ^ĞĐŽŶĚŵŽůĂƌďŝƚĞ ?ĨŽƌĂůůŵƵƐĐůĞƐƚŚĞůŽǁĞƌ ‘Ǉ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ
D ?ĂůůƉŽƐƚ ^ĞĐŽŶĚŵŽůĂƌďŝƚĞ ?ĨŽƌĂůůŵƵƐĐůĞƐƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘Ǉ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ
D ?ĂůůŝŶĨ ^ĞĐŽŶĚŵŽůĂƌďŝƚĞ ?ĨŽƌĂůůŵƵƐĐůĞƐƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǌ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ
D ?ĂůůƐƵƉ ^ĞĐŽŶĚŵŽůĂƌďŝƚĞ ?ĨŽƌĂůůŵƵƐĐůĞƐƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘ǌ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ
D ?ĂůůŵĞĚ ^ĞĐŽŶĚŵŽůĂƌďŝƚĞ ?ĨŽƌƚŚĞůĞĨƚŵƵƐĐůĞƐƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ ?ĨŽƌƚŚĞ
ƌŝŐŚƚŵƵƐĐůĞƐƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ
D ?ĂůůůĂƚ ^ĞĐŽŶĚŵŽůĂƌďŝƚĞ ?ĨŽƌƚŚĞůĞĨƚŵƵƐĐůĞƐƚŚĞŚŝŐŚĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ ?ĨŽƌƚŚĞ
ƌŝŐŚƚŵƵƐĐůĞƐƚŚĞůŽǁĞƌ ‘ǆ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐĂƌĞƵƐĞĚ

dŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐĨŝŶŝƚĞĞůĞŵĞŶƚŵŽĚĞůƐĨƌŽŵƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂŶĂůǇƐĞƐĚĞƐĐƌŝďĞĚĂďŽǀĞǁĞƌĞƐŽůǀĞĚƵƐŝŶŐ
sŽǆ ?& ?^ƚƌĂŝŶƐĂƚŶŽĚĞƐ ?ƐƚƌĂŝŶŵĂƉƐůĂŶĚŵĂƌŬĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐŽŶƚŚĞĚĞĨŽƌŵĞĚŵĂŶĚŝďůĞƐǁĞƌĞ
ƌĞĐŽƌĚĞĚĨŽƌƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĂŶĂůǇƐĞƐ
 ? ? ? ? ? ? dĞƐƚŽĨƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƚŽƚŚĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞ
dŚĞĨŽƌĞŐŽŝŶŐƚĞƐƚƐĞǆĂŵŝŶĞƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽŶĂƐŝŶŐůĞŵĂŶĚŝďůĞŽĨǀĂƌǇŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ?ŵƵƐĐůĞ
ǀĞĐƚŽƌƐĂŶĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ?dŚĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐƉƌŽĚƵĐĞĚĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞƐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŶĞĞĚƚŽďĞƐĞƚ
ĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨǀĂƌŝĂƚŝŽŶǁĞŵŝŐŚƚĞǆƉĞĐƚŝŶĂƐĂŵƉůĞŽĨŵĂŶĚŝďůĞƐ ?ƚŽŬŶŽǁŝĨĞƌƌŽƌŝƐƌĞůĂƚŝǀĞůǇ
ůĂƌŐĞŽƌƐŵĂůů ?dŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚŝƐ ?ƚŚĞdƐĐĂŶƐŽĨƚŚĞŶŝŶĞĚƌǇŵĂŶĚŝďůĞƐǁĞƌĞĞĂĐŚƐĞŐŵĞŶƚĞĚĂƐĂ
ƐŝŶŐůĞƐŽůŝĚŵĂƚĞƌŝĂůĂŶĚĂůůŽĐĂƚĞĚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨĐŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ?ĂƐĨŽƌ ?ŝŶdĂďůĞ ? ?ůů
ŵŽĚĞůƐǁĞƌĞůŽĂĚĞĚǁŝƚŚŝĚĞŶƚŝĐĂůŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞƐŝŶĞĂĐŚďŝƚĞ ?dĂďůĞ ? )ĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞŵĞĂŶŵƵƐĐůĞ
ǀĞĐƚŽƌƐǁŚŝůĞƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĐŽŵƉƌŝƐĞĚƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚ ? ?ŶŽĚĞƐŽŶ/ ?ĂŶĚ ? ?ŶŽĚĞƐŽŶD ?
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚŝŶƚŚĞǀĞƌƚŝĐĂů ?ǌĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞĐŽŶĚǇůĞƐĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚďǇĨŝǆŝŶŐ ? ?ŶŽĚĞƐŽŶƚŚĞĐĞŶƚƌĂů
ƉŽƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞŽĨƚŚĞƌŝŐŚƚĂŶĚƚŚĞůĞĨƚĐŽŶĚǇůĞĂƐŝŶŽƵƌƐƚĂŶĚĂƌĚĐĂƐĞŽĨĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ?
 ? ? ? ?ŶĂůǇƐĞƐ
dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞ&ƐĐŽŵƉƌŝƐĞĚǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĂŝŶƐ ?ĨŽƌĐĞƐĂƚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ?ĂŶĚƚŚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐŽĨƚŚĞ
 ? ?ůĂŶĚŵĂƌŬƐ ?dĂďůĞ ? )ŽŶĞĂĐŚƵŶĚĞĨŽƌŵĞĚĂŶĚĚĞĨŽƌŵĞĚŵŽĚĞů ?dŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐǁĞƌĞƵƐĞĚƚŽ P
 ? ? ) ƌĂǁĐŽŶƚŽƵƌŵĂƉƐŽĨǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĂŝŶƐƚŽĂůůŽǁĂǀŝƐƵĂůĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶĂŵŽŶŐŵŽĚĞůƐ ?
 ? ? ) ŽŵƉĂƌĞďŝƚŝŶŐĨŽƌĐĞƐĂŵŽŶŐŵŽĚĞůǀĂƌŝĂŶƚƐ ?
 ? ? ) WůŽƚǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĂŝŶƐĂƚĂŶĂƚŽŵŝĐĂůůĂŶĚŵĂƌŬƉŽŝŶƚƐ ?dĂďůĞ ? ) ?
 ? ? ) ĂƌƌǇŽƵƚĂŶĂůǇƐĞƐŽĨƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƵŶůŽĂĚĞĚĂŶĚůŽĂĚĞĚŵŽĚĞůƐ ?A䄀 
ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ )ƵƐŝŶŐƚŚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐŽĨƚŚĞƐĞůĂŶĚŵĂƌŬƐ ?dĂďůĞ ? )ŝŶƚŚĞƵŶůŽĂĚĞĚĂŶĚůŽĂĚĞĚ
ŵŽĚĞůƐ ?tĞĨŽůůŽǁĞĚƚŚĞƉƌŽƚŽĐŽůĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶƉƌĞǀŝŽƵƐƉĂƉĞƌƐ ?K ?,ŝŐŐŝŶƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ?DŝůŶĞĂŶĚK ?,ŝŐŐŝŶƐ ? ? ? ? ? ?K  ,ŝŐŐŝŶƐĂŶĚDŝůŶĞ ? ? ? ? ? ) ?dŚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐŽĨĂůů
ƵŶůŽĂĚĞĚĂŶĚůŽĂĚĞĚŵĂŶĚŝďůĞƐǁĞƌĞĨŝƌƐƚƐƵďũĞĐƚĞĚƚŽŐĞŶĞƌĂůŝƐĞĚWƌŽĐƌƵƐƚĞƐĂŶĂůǇƐŝƐ
 ?'W )ĂŶĚƚŚĞŶƌĞƐĐĂůĞĚƚŽƚŚĞŝƌŽƌŝŐŝŶĂůĐĞŶƚƌŽŝĚƐŝǌĞƐƚŽŽďƚĂŝŶƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǀĂƌŝĂďůĞƐ ?
EĞǆƚ ?ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶůĂŶĚŵĂƌŬĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞůŽĂĚĞĚĂŶĚƵŶůŽĂĚĞĚŵŽĚĞůƐ
ǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚďǇƐƵďƚƌĂĐƚŝŽŶ ?dŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨƌĞƐƵůƚƐ ?ƚŚĞƐĞǁĞƌĞƚŚĞŶ
ĂĚĚĞĚƚŽƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƵŶůŽĂĚĞĚĨŽƌŵŽďƚĂŝŶĞĚďǇĂǀĞƌĂŐŝŶŐƚŚĞƐŚĂƉĞǀĂƌŝĂďůĞƐĂŶĚ
ŵƵůƚŝƉůǇŝŶŐƚŚĞƐĞďǇƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞĐĞŶƚƌŽŝĚƐŝǌĞ ?&ŝŶĂůůǇ ?ƚŽǀŝƐƵĂůŝƐĞƚŚĞŵŽĚĞƐĂŶĚ
ŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?ĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ ?W )ǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŽĨƚŚĞ
 ? ?

ŵĞĂŶƵŶůŽĂĚĞĚŵĂŶĚŝďƵůĂƌƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞŶĞǁƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞ
ůŽĂĚĞĚŵĂŶĚŝďůĞƐƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽƚŚŝƐŵĞĂŶ ?dŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨƵŶůŽĂĚĞĚŵŽĚĞůĨŽƌǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚŽĞƐ
ŶŽƚŝŵƉĂĐƚƚŚĞ ?WƌŽĐƌƵƐƚĞƐƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ )ĚŝƐƚĂŶĐĞƐĐŽŵƉƵƚĞĚĂŵŽŶŐŵŽĚĞůƐ ?ŽƌƚŚĞ
ƐĐĂƚƚĞƌƐŝŶƚŚĞWƉůŽƚƐ ) ?dŚŝƐƐƉĂĐĞĞǆĂĐƚůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐďƵƚǀĂƌŝĂŶĐĞƐƐĐĂůĞǁŝƚŚ
ƐŝǌĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŽǀĞƌƚŚĞƐŵĂůůĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂƌŝƐŝŶŐŝŶ& ?ƚŚĞŶŽŶůŝŶĞĂƌŝƚǇŝƐŶŽƚŽĨŐƌĞĂƚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ?
 ? ? ) ƐƐĞƐƐƚŚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞŽĨ ‘ĞƌƌŽƌƐ ?ŝŶ ŵŽĚĞůůŝŶŐĚƵĞƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚ
ůŽĂĚĐĂƐĞďǇĐŽŵƉƵƚŝŶŐƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶWƌŽĐƌƵƐƚĞƐƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĚŝƐƚĂŶĐĞƐ ?dŚŝƐŝƐ
ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĨŽƌŵďǇĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐŝƚĂƐĂ
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ?
 ? ? ) ƐƐĞƐƐŚŽǁĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞŝŶĞĂĐŚďŝƚŝŶŐƐŝŵƵůĂƚŝŽŶŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵ ?&ŝƌƐƚ ?ĂĐƌƵĚĞĞƐƚŝŵĂƚĞŝƐŽďƚĂŝŶĞĚďǇĐŽŵƉƵƚŝŶŐƚŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞŵĂƚƌŝǆŽĨWƌŽĐƌƵƐƚĞƐƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĚŝƐƚĂŶĐĞƐĂŵŽŶŐŵĂŶĚŝďůĞƐ ?ŵĂŶĚŝďƵůĂƌƐŚĂƉĞ
ǀĂƌŝĂďůĞƐĨƌŽŵ'W ?ƌĞƐĐĂůĞĚďǇĐĞŶƚƌŽŝĚƐŝǌĞ )ĂŶĚƚŚĞŵĂƚƌŝĐĞƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂŵŽŶŐŵĂŶĚŝďůĞƐ ?WƌŽĐƌƵƐƚĞƐƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĚŝƐƚĂŶĐĞƐĂŵŽŶŐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽƚŚĞ
ŵĞĂŶĨŽƌŵĐĂůĐƵůĂƚĞĚŝŶ ? ?ĂďŽǀĞ ?^ĞĐŽŶĚ ?ĂĚĞƚĂŝůĞĚĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚƵƐŝŶŐ ? ?ďůŽĐŬ
ƉĂƌƚŝĂůůĞĂƐƚƐƋƵĂƌĞƐ ?W>^ )ĂŶĂůǇƐŝƐŝŶǁŚŝĐŚŽŶĞďůŽĐŬŝƐƚŚĞƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǀĂƌŝĂďůĞƐŽĨƚŚĞ
ƵŶůŽĂĚĞĚŵĂŶĚŝďůĞƐĂŶĚƚŚĞŽƚŚĞƌŝƐƚŚĞƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǀĂƌŝĂďůĞƐŽĨƚŚĞůŽĂĚĞĚŵĂŶĚŝďůĞƐ
ƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽƚŚĞŵĞĂŶ ?dŚĞƐĞƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǀĂƌŝĂďůĞƐĂƌĞƚŚŽƐĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚŝŶ ? ?ĂďŽǀĞ ?dŚŝƐ
ĂůůŽǁĞĚƵƐƚŽĂƐƐĞƐƐďŽƚŚƚŚĞĚĞŐƌĞĞĂŶĚƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨĂŶǇƐƵĐŚĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ?ŝ ?ĞǁŚĂƚ
ĂƐƉĞĐƚƐŽĨĨŽƌŵĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚǁŚĂƚŵŽĚĞƐŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ )ĂŶĚƚŽǀŝƐƵĂůŝƐĞƚŚĞƐĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĂƐǁĂƌƉŝŶŐƐŽĨƚŚĞŵĞĂŶĨŽƌŵĂŶĚŵĞĂŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?

 ? ? ZĞƐƵůƚƐ
 ? ? ? ?ŝƚŝŶŐĨŽƌĐĞƐ
dĂďůĞƐ ? ? ?ĂŶĚ ?ƉƌĞƐĞŶƚǀĂůƵĞƐŽĨŝŶĐŝƐŽƌĂŶĚŵŽůĂƌďŝƚĞĨŽƌĐĞƐĂƌŝƐŝŶŐŝŶĞĂĐŚ&ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶŽĨ
ďŝƚŝŶŐŝŶƚŚĞƚĞƐƚŵĂŶĚŝďůĞĂŶĚĂŵŽŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?/ŶŐĞŶĞƌĂůƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚůǇƐĞŐŵĞŶƚĞĚ ?ůŽĂĚĞĚĂŶĚ
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚŵŽĚĞůƐŽĨŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŚŽǁǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶďŝƚŝŶŐĨŽƌĐĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞƌĂŶŐŝŶŐďĞƚǁĞĞŶ
 ? ? ?EĂŶĚ ? ? ?EĨŽƌĐĞŶƚƌĂůŝŶĐŝƐŽƌďŝƚĞƐĂŶĚ ? ? ?EĂŶĚ ? ? ?EĨŽƌŵŽůĂƌ ?ƐĂƐƐĞƐƐĞĚĨŽƌŝŶĐŝƐŽƌďŝƚĞƐ
 ?dĂďůĞ ? ) ?ƐŚŝĨƚŝŶŐĂůůŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇŚĂƐĂŐƌĞĂƚĞƌĞĨĨĞĐƚƚŚĂŶƐŚŝĨƚŝŶŐũƵƐƚŽŶĞ ?dŚĞ
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ǀĂƌŝĂŶĐĞƐŝŶƚŚĞƐĞ ? ?ǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĂŝŶƐƚŚĂƚĂƌŝƐĞŝŶƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐŽĨƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂŶĚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚŝŶ
ŽƵƌƐĂŵƉůĞ ?/ŶƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂŶĂůǇƐĞƐŽĨĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚǇĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ
 ?ƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ) ?ǀĂƌŝĂŶĐĞƐŝŶƚŚĞǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĂŝŶƐĂƌĞŵŽƐƚůǇƐŽŵĞǁŚĂƚůĞƐƐƚŚĂŶ ? ?A?ŽĨƚŚĞ
ǀĂƌŝĂŶĐĞĂŵŽŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?dĂďůĞ ? ? ) ?dŚĞůĂƌŐĞƐƚǀĂƌŝĂŶĐĞ ? ? ?A?ŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞĂŵŽŶŐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ )ŝŶƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂŶĂůǇƐĞƐĂƌŝƐĞƐǁŚĞŶƚŚĞƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĂƌĞŵŽĚŝĨŝĞĚǁŚŝůĞďŝƚŝŶŐ
ŽŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚŵŽůĂƌ ?
 
 ? ?

dĂďůĞ ? ? ?sĂƌŝĂŶĐĞŝŶǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĂŝŶƐĂƚ ? ?ůĂŶĚŵĂƌŬƐ ? ?ůĂŶĚŵĂƌŬƐĂƚƚŚĞĐŽŶĚǇůĞƐĂƌĞĞǆĐůƵĚĞĚ ) ?
 /  ? D  ?
^ƚƵĚǇ ǀĞƌĂŐĞsĂƌŝĂŶĐĞŝŶ
ǀŽŶDŝƐĞƐ^ƚƌĂŝŶƐ
A㤀 ŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞ
ďĞƚǁĞĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
ǀĞƌĂŐĞsĂƌŝĂŶĐĞŝŶ
ǀŽŶDŝƐĞƐ^ƚƌĂŝŶƐ
A㤀 ŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞ
ďĞƚǁĞĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
ŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ  ? ? ?ǆ ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ?ǆ ? ? ? ?  ? ? ?
^ĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶŽŶĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
 ? ? ? ?ǆ ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ?ǆ ? ? ? ?  ? ? ?
ŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŝŶŽŶĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
 ? ? ? ?ǆ ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ?ǆ ? ? ? ?  ? ?
DƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐŝŶŽŶĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
 ? ? ? ? ?ǆ ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ?ǆ ? ? ? ?  ? ? ?


 ? ?

 ? ? ? ?'ůŽďĂůĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ?ĐŚĂŶŐĞƐŝŶƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǁŝƚŚůŽĂĚŝŶŐ
DŽĚĞƐĂŶĚŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚWŽĨƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǀĂƌŝĂďůĞƐĨƌŽŵ
ƚŚĞŵĞĂŶƵŶůŽĂĚĞĚŵĂŶĚŝďůĞĂŶĚƚŚĞůŽĂĚĞĚŵĂŶĚŝďůĞƐƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽƚŚĞŵĞĂŶ ?dŚĞĨŝƌƐƚƚǁŽƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĂƌĞƉůŽƚƚĞĚŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?dŚĞĨŝƌƐƚWĞǆƉůĂŝŶƐ ? ?A? ?ƚŚĞƐĞĐŽŶĚ ? ? ?A? ?ƚŚĞƚŚŝƌĚ ? ?A?ĂŶĚ
ĨŽƵƌƚŚ ? ?A?ŽĨƚŚĞƚŽƚĂůǀĂƌŝĂŶĐĞ ?dŚĞĨŝƌƐƚƚǁŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ? ? ? ?  A?ŽĨƚŚĞƚŽƚĂůǀĂƌŝĂŶĐĞ )ƐŚŽǁƚŚĂƚ
ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂŵŽŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚǀĞƌƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞƚĞƐƚŵĂŶĚŝďůĞ ?ƐĞŐŵĞŶƚĞĚ ?ůŽĂĚĞĚĂŶĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚ
ŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚǁĂǇƐĂƌĞƐŵĂůůƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƚŚĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶĐŽƵŶƚĞƌĞĚĂŵŽŶŐƚŚĞƐĂŵƉůĞ
ŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?ǁŝƚŚƚŚĞǀĂƌŝĂŶƚƐŽĨƚŚĞƚĞƐƚŵĂŶĚŝďůĞŽĐĐƵƉǇŝŶŐĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ? ? ? ?A?ŽĨƚŚĞĂƌĞĂŝŶ
ƚŚĞƉůŽƚŽĐĐƵƉŝĞĚďǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?
&ŝŐƵƌĞ ? ?WŽĨƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ PŽŵďŝŶĞĚƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƐƚƵĚǇ ?ĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŽĨĂƐŝŶŐůĞƐƉĞĐŝŵĞŶ
ƐĞŐŵĞŶƚĞĚŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚǁĂǇƐĂŶĚƐƵďũĞĐƚĞĚƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐƉůŽƚƚĞĚǁŝƚŚĚĂƚĂĨƌŽŵ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐůŽĂĚĞĚƚŽƐŝŵƵůĂƚĞ ?ƐƚŝŶĐŝƐŽƌĂŶĚ ?ŶĚŵŽůĂƌďŝƚŝŶŐƵƐŝŶŐƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ
ƉĂƚƚĞƌŶƐĨŽƌĞĂĐŚďŝƚĞ ?W ? ?W ? ? ? ? ? ?A?ŽĨǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ) ?ůĂĐŬĐŝƌĐůĞƐ PƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƚŽƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?ďůĂĐŬ
ƌŚŽŵďŽŝĚƐ PƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƚŽĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽĨƚŚĞƚŽŽƚŚĂŶĚƚŚĞĐŽŶĚǇůĞƐ ?ďůĂĐŬĐŝƌĐƵůĂƌ ?/   ) ?ĂŶĚƐƋƵĂƌĞ
 ?D ? )ŽƵƚůŝŶĞƐ PƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƚŽŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ ?ƐŽůŝĚŐƌĞǇŵĂƌŬĞƌƐ PĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?ůĂĐŬ
ĂƐƚĞƌŝǆA?ƵŶůŽĂĚĞĚŵĂŶĚŝďůĞ ?

/ŶdĂďůĞ ? ?ƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶWƌŽĐƌƵƐƚĞƐƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĚŝƐƚĂŶĐĞƐĂŵŽŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚůǇŵŽĚĞůůĞĚĂŶĚ
ůŽĂĚĞĚǀĞƌƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞƚĞƐƚŵĂŶĚŝďůĞŝƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂƐĂƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĨŽƌŵ ?dŚŝƐƐŚŽǁƐƚŚĂƚƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚƵĞƚŽǀĂƌǇŝŶŐĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĂŶĚƚŚĞ
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐĂĐĐŽƵŶƚƐĨŽƌĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ? ?A?ŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞĂŵŽŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĨŽƌĂ
ŵŽůĂƌďŝƚĞĂŶĚ ? ? ?A?ĨŽƌŝŶĐŝƐŽƌ ?dŚĞƐĞĞƌƌŽƌƐĂƌĞŽĨƐŝŵŝůĂƌŵĂŐŶŝƚƵĚĞƚŽƚŚŽƐĞĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵ
ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐĨŽƌŵŽůĂƌďŝƚĞƐĂŶĚ ? ? ?ǆůĂƌŐĞƌƚŚĂŶƚŚŽƐĞĨŽƌŝŶĐŝƐŽƌďŝƚĞƐ ? ? ? ? ?A? ) ?
 ? ?

dĂďůĞ ? ? ?dŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶWƌŽĐƌƵƐƚĞƐƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĚŝƐƚĂŶĐĞƐŝŶƚŚĞ ? ?ůĂŶĚŵĂƌŬƐ ?ůĂŶĚŵĂƌŬƐŽŶ
ĐŽŶĚǇůĞĂƌĞĞǆĐůƵĚĞĚ )ĚƵĞƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚůŽĂĚĐĂƐĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂƐĂƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨ
ƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĂŵŽŶŐƚŚĞ ? ?ŵĂŶĚŝďůĞƐ ? ?,ĞƌĞ ?ƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐŽĨƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ?ĂŶĚ
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ?ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐĂƌĞƉƵƚƚŽŐĞƚŚĞƌ ?
 /  ? D  ?
 sĂƌŝĂŶĐĞ A?sĂƌŝĂŶĐĞĚƵĞƚŽ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĨŽƌŵ
sĂƌŝĂŶĐĞ A?sĂƌŝĂŶĐĞĚƵĞƚŽ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĨŽƌŵ
ŝĨĨĞƌĞŶƚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
 ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ?
ŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĂŶĚ
ƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶ
ŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
 ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?
DƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐŝŶ
ŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
 ? ? ? ?ǆ ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?
 ?ĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐĂƌĞĚŽŶĞďǇŵĞĂŶƐŽĨ ? ? )ĐŽŵƉƵƚŝŶŐWƌŝŶĐŝƉĂůŽŵƉŽŶĞŶƚƐǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚŐƌŽƵƉŽĨĐĂƐĞƐ ?
ŝ ?Ğ ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?ŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌĐŚĂŶŐĞƐĂŶĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ?ƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ? ? ? )
ĐŽŵƉƵƚŝŶŐǀĂƌŝĂŶĐĞǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞWƌŝŶĐŝƉĂůŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ?ĂŶĚ ? ? )ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐƉĞƌĐĞŶƚŽĨ
ƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶŐƌŽƵƉƐŽĨĐĂƐĞƐĨŽƌŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞĚƵĞƚŽĐĂƐĞƐŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?
 ? ? ? ?dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐŽŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
/ŶƚŚĞĂďŽǀĞĂŶĂůǇƐĞƐŵŽůĂƌĂŶĚŝŶĐŝƐŽƌďŝƚĞƐĂƌĞĞĂĐŚƐŝŵƵůĂƚĞĚƵƐŝŶŐĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƚƚĞƌŶŽĨŵƵƐĐůĞ
ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ?dĂďůĞ ? )ĂŶĚƚŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐůĞĂƌůǇĚŝĨĨĞƌŝŶƐƚƌĂŝŶĐŽŶƚŽƵƌŵĂƉƐĂŶĚƚŚĞWƐ
ŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?tĞĂƐƐĞƐƐĞĚƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶďŝƚĞ
ƉŽŝŶƚƐĂƌĞĚƵĞƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶďĞƚǁĞĞŶŵŽůĂƌĂŶĚŝŶĐŝƐŽƌďŝƚĞƐďǇ
ƌĞƉĞĂƚŝŶŐƚŚĞWĂŵŽŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐůŽĂĚĞĚǁŝƚŚŝĚĞŶƚŝĐĂůŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞƐ ?ƚŚŽƐĞƵƐĞĚĨŽƌŝŶĐŝƐŽƌďŝƚĞƐ
ŝŶĞĂƌůŝĞƌƐƚƵĚŝĞƐ ?dĂďůĞ ? ) ?&ŝŐƵƌĞ ?ƉƌĞƐĞŶƚƐĂƉůŽƚŽĨƚŚĞĨŝƌƐƚƚǁŽWƐĨƌŽŵƚŚŝƐƚĞƐƚ ?ŽŵƉĂƌŝŶŐŝƚ
ǁŝƚŚ&ŝŐƵƌĞ ?ǁŚĞƌĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐǁĞƌĞƵƐĞĚĨŽƌĞĂĐŚďŝƚĞ ?ƚŚĞƐĐĂƚƚĞƌƐŽĨ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĨŽƌƚŚĞƚǁŽďŝƚĞƐŽǀĞƌůĂƉ ?ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂƌĞŵƵĐŚƌĞĚƵĐĞĚ ?ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
ǁŚĞƌĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐĂƌĞƵƐĞĚƚŽƐŝŵƵůĂƚĞĞĂĐŚďŝƚĞ ?ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐƚŚĂƚĂƐƵďƐƚĂŶƚŝĂů
ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŵŽŶŐďŝƚĞƉŽŝŶƚƐŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?ĂŶĚŝŶƐƚƌĂŝŶŵĂƉƐŝŶ
&ŝŐƵƌĞ ? ) ?ŝƐĚƵĞƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨďŝƚŝŶŐĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƉŽŝŶƚƐ ?
&ŝŐƵƌĞ ? ?WŽĨƌĞƐŝĚƵĂůƐ PĚĂƚĂĨƌŽŵ ? ?ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?^ƉĞĐŝŵĞŶƐůŽĂĚĞĚƚŽƐŝŵƵůĂƚĞ ?Ɛƚ
ŝŶĐŝƐŽƌĂŶĚ ?ŶĚŵŽůĂƌďŝƚŝŶŐƵƐŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶ ?ƚŚĂƚƵƐĞĚĨŽƌ/ ? PdĂďůĞ ? )ĨŽƌĞĂĐŚďŝƚĞ ?
W ? ?W ? ? ? ? ? ?A?ŽĨƚŽƚĂůǀĂƌĂŝŶĐĞ ) ?/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂƌĞƐŚŽǁŶďǇƚŚĞƐĂŵĞŵĂƌŬĞƌŝŶĞĂĐŚďŝƚĞ ?
 ? ?


 ? ? ? ?dŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶĨŽƌŵĂŶĚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐƐŝŵƵůĂƚĞĚďŝƚŝŶŐ
dŚĞDĂŶƚĞůƚĞƐƚŽĨĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵĂƚƌŝǆŽĨWƌŽĐƌƵƐƚĞƐƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĚŝƐƚĂŶĐĞƐĂŵŽŶŐ
ƵŶůŽĂĚĞĚĐƌĂŶŝĂŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂŶĚŵĂƚƌŝĐĞƐŽĨWƌŽĐƌƵƐƚĞƐĚŝƐƚĂŶĐĞƐŝŶƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ
ĂŵŽŶŐĚĞĨŽƌŵĞĚŵŽĚĞůƐǇŝĞůĚƐĂŚŝŐŚǀĂůƵĞ ?ƌA? ? ? ? ? ? ?WAM ? ? ? ? ? )ĨŽƌŝŶĐŝƐŽƌďŝƚŝŶŐĂŶĚĂƐŵĂůůĞƌǀĂůƵĞ
ƌA? ? ? ? ? ? ?WA? ? ? ? ? ? )ĨŽƌŵŽůĂƌďŝƚŝŶŐ ?dŚƵƐŵĂŶĚŝďƵůĂƌĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƵŶĚĞƌƐŝŵƵůĂƚĞĚďŝƚĞƐŝƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵĂŶĚƚŚŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĂƉƉĞĂƌƐƚŽďĞĞǀĞŶƐƚƌŽŶŐĞƌĨŽƌ
ŝŶĐŝƐŽƌďŝƚĞƐ ?
dǁŽďůŽĐŬW>^ĂŶĂůǇƐĞƐĂŵŽŶŐƚŚĞƐŝǌĞƐĂŶĚƐŚĂƉĞƐŽĨŵĂŶĚŝďůĞƐ ?ůŽĐŬ ? )ĂŶĚƚŚĞŝƌĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞƚǁŽďŝƚĞƐ ?ůŽĐŬ ? )ĂůƐŽŝŶĚŝĐĂƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶĨŽƌŵĂŶĚ
ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?dŚƵƐ ?ĨŽƌƐŝŵƵůĂƚĞĚŝŶĐŝƐŽƌďŝƚĞƐ ?&ŝŐƵƌĞ ?Ă ?dĂďůĞ ? ? ) ?ƚŚĞĨŝƌƐƚĂǆĞƐĞǆƉůĂŝŶ ? ?A?ŽĨƚŚĞ
ƚŽƚĂůĐŽǀĂƌŝĂŶĐĞĂŵŽŶŐďůŽĐŬƐĂŶĚƚŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƐĐŽƌĞƐŽŶƚŚĞƐĞĂǆĞƐŝƐ ?ƌA䄃? ? ? ? ?Ɖ ?ǀĂůƵĞ
A? ? ? ? ? ? ) ?dŚĞŝŶƐĞƚǁĂƌƉŝŶŐƐŽĨƚŚĞŵĞĂŶĨŽƌŵŽƌĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?&ŝŐƵƌĞ ?Ă )ǀŝƐƵĂůŝǌĞƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶĨŽƌŵĂŶĚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ PŵĂŶĚŝďůĞƐǁŝƚŚƚĂůůĞƌďŽĚŝĞƐĂŶĚƐƋƵĂƌĞŐŽŶŝĂůĂŶŐůĞƐĚĞĨŽƌŵǁŝƚŚ
ƌĞůĂƚŝǀĞůǇŐƌĞĂƚĞƌůŝŶŐƵĂůǁŝƐŚďŽŶŝŶŐŽŶƚŚĞďĂůĂŶĐŝŶŐƐŝĚĞ ?DĂŶĚŝďůĞƐǁŝƚŚĂŵŽƌĞŽďƚƵƐĞŐŽŶŝĂů
ĂŶŐůĞǁŝƐŚďŽŶĞŝŶƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞ ?ďƵĐĐĂů )ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ?>ŝŬĞǁŝƐĞƚŚĞƐĞĐŽŶĚĂǆĞƐ ?ǁŚŝĐŚĞǆƉůĂŝŶ ? ?A?ŽĨ
ƚŚĞƚŽƚĂůĐŽǀĂƌŝĂŶĐĞĂŵŽŶŐďůŽĐŬƐ ?ƐŚŽǁƐƚƌŽŶŐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶĨƌŽŵĂŶĚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?dĂďůĞ
 ? ? ) ?ďƵƚĂƌĞŶŽƚƐŚŽǁŶŚĞƌĞ ?
&ŝŐƵƌĞ ? ?W>^ŽĨƚŚĞƵŶůŽĂĚĞĚŵĂŶĚŝďƵůĂƌƐŝǌĞƐĂŶĚƐŚĂƉĞƐ ?ůŽĐŬ ? )ǀĞƌƐƵƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŝŶƐŝǌĞĂŶĚ
ƐŚĂƉĞ ?ůŽĐŬ ? )ŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂŵŽŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ P ?Ă )ĨŝƌƐƚĂǆĞƐŽĨƚŚĞW>^ĨŽƌƚŚĞŝŶĐŝƐŽƌ
ďŝƚĞ ? ?ď )ĨŝƌƐƚĂǆĞƐŽĨƚŚĞW>^ĨŽƌƚŚĞƐĞĐŽŶĚŵŽůĂƌďŝƚĞ ?
 ? ?


dĂďůĞ ? ? ?ŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐĂŵŽŶŐƐŝŶŐƵůĂƌĂǆĞƐĂŶĚƚŚĞA?ŽĨƚŽƚĂůǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶĞĂĐŚďůŽĐŬĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇ
ƚŚĞĨŝƌƐƚƚǁŽƐŝŶŐƵůĂƌĂǆĞƐĨƌŽŵ ? ?ďůŽĐŬW>^ ?ĂůĐƵůĂƚĞĚĂƐ  ?ƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǀĂƌŝĂŶĐĞŽŶĞĂĐŚ
ĂǆŝƐ ?dŽƚĂůƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǀĂƌŝĂŶĐĞŽĨĞĂĐŚďůŽĐŬ )ǆ ? ? ? ?
dŽŽƚŚ DŽĚĞů ǆŝƐ ? ǆŝƐ ?
A?ŽĨƚŽƚĂů
ǀĂƌŝĂŶĐĞ
ŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ
 ?Ɖ ?ǀĂůƵĞ ?
A?ŽĨƚŽƚĂů
ǀĂƌŝĂŶĐĞ
ŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ
 ?Ɖ ?ǀĂůƵĞ ?
/ŶĐŝƐŽƌ hŶůŽĂĚĞĚ  ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? )
 ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? )ZĞƐŝĚƵĂůƐŽĨůŽĂĚĞĚ  ? ? ? ?  ? ? ? ?
^ĞĐŽŶĚ
ŵŽůĂƌ
hŶůŽĂĚĞĚ  ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? )
 ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? )ZĞƐŝĚƵĂůƐŽĨůŽĂĚĞĚ  ? ? ? ?  ? ? ? ?

&ŽƌƐŝŵƵůĂƚĞĚƐĞĐŽŶĚŵŽůĂƌďŝƚĞƐ ?&ŝŐƵƌĞ ?ď ?dĂďůĞ ? ? ) ?ƚŚĞĨŝƌƐƚĂǆĞƐĞǆƉůĂŝŶ ? ?A?ŽĨƚŚĞƚŽƚĂů
ĐŽǀĂƌŝĂŶĐĞĂŵŽŶŐďůŽĐŬƐĂŶĚƚŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƐĐŽƌĞƐŽŶƚŚĞƐĞĂǆĞƐŝƐ ?ƌA? ? ? ? ? ?Ɖ ?ǀĂůƵĞA?
 ? ? ? ? ? ) ?dŚĞŝŶƐĞƚǁĂƌƉŝŶŐƐŽĨƚŚĞŵĞĂŶĨŽƌŵŽƌĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?&ŝŐƵƌĞ ?ď )ŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚŵĂŶĚŝďůĞƐǁŝƚŚ
ƚĂůůĞƌďŽĚŝĞƐĂŶĚƐƋƵĂƌĞŐŽŶŝĂůĂŶŐůĞƐĚĞĨŽƌŵǁŝƚŚƌĞůĂƚŝǀĞůǇŐƌĞĂƚĞƌůŝŶŐƵĂůǁŝƐŚďŽŶŝŶŐŽŶƚŚĞ
ďĂůĂŶĐŝŶŐƐŝĚĞĂŶĚǀŝĐĞǀĞƌƐĂ ?>ŝŬĞǁŝƐĞƚŚĞƐĞĐŽŶĚĂǆĞƐǁŚŝĐŚĞǆƉůĂŝŶ ? ?A?ŽĨƚŚĞƚŽƚĂůĐŽǀĂƌŝĂŶĐĞ
ĂŵŽŶŐďůŽĐŬƐ ?ƐŚŽǁƐƚƌŽŶŐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶĨƌŽŵĂŶĚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?dĂďůĞ ? ? ) ?ďƵƚĂƌĞŶŽƚ
ƐŚŽǁŶŚĞƌĞ ?
dĂďůĞ ? ?ƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚŽƚĂůǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵĞƚŽďŝƚŝŶŐĂŶĚŝŶ
ŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵƚŚĂƚŝƐĂĐĐŽƵŶƚĞĚĨŽƌďǇƚŚĞĨŝƌƐƚĂŶĚƐĞĐŽŶĚƐŝŶŐƵůĂƌĂǆĞƐŝŶďŽƚŚW>^ĂŶĂůǇƐĞƐ ?&Žƌ
ŝŶĐŝƐŽƌďŝƚĞƐƚŚĞĨŝƌƐƚĂŶĚƐĞĐŽŶĚƐŝŶŐƵůĂƌĂǆĞƐĞĂĐŚĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌ ? ? ?A?ŽĨƚŚĞƚŽƚĂůǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶ
ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ ? ? ? ? ?A?ŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶĨŽƌŵ ?/ŶƚŚĞŵŽůĂƌďŝƚŝŶŐƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐƚŚĞĨŝƌƐƚƐŝŶŐƵůĂƌ
ĂǆĞƐĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌ ? ?A?ŽĨƚŚĞƚŽƚĂůǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ ? ?A?ŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶĨŽƌŵ ?ǁŚŝůĞƚŚĞ
ƐĞĐŽŶĚĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌŵƵĐŚůĞƐƐ ? ? ?A?ĂŶĚ ? ?A? ) ?dŚŝƐŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚŵŽƌĞĂƐƉĞĐƚƐŽĨŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵ
ǀĂƌŝĂƚŝŽŶĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƚŚĞƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞŽĨŝŶĐŝƐŽƌ ?ƚŚĂŶŵŽůĂƌďŝƚĞƐ ?
 ? ?


 ? ? ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
dŚĞĂŝŵŽĨƚŚŝƐƉĂƉĞƌŚĂƐďĞĞŶƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨ&ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐŽĨŵĂŶĚŝďƵůĂƌďŝƚŝŶŐƚŽ
ǀĂƌǇŝŶŐŵŽĚĞůůŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂŶĚŝŶƉƵƚǀĂƌŝĂďůĞƐ ?dŚŝƐŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚďĞĐĂƵƐĞƚŚĞĨŽƌŵĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶĂů
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨŚƵŵĂŶŵĂŶĚŝďůĞƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇƉƌŽǀŝĚĞƐĂŵĞĂŶƐďǇǁŚŝĐŚŵĂŶĚŝďƵůĂƌůŽĂĚŝŶŐŚŝƐƚŽƌǇ
ŵŝŐŚƚďĞƌĞƚƌŽĚŝĐƚĞĚĂŶĚƐŽ ?ƵƐĞĚƚŽŝŶĨĞƌƐƵďƐŝƐƚĞŶĐĞƐƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚƉĂƌĂŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌǇůŽĂĚŝŶŐ ?dŚŝƐ
ƐƚƵĚǇƵƐĞƐ&ƚŽĂƐƐĞƐƐĨƵŶĐƚŝŽŶĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŶĚŐĞŽŵĞƚƌŝĐŵŽƌƉŚŽŵĞƚƌŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŚĞ
ƐƚƵĚǇŽĨƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐƚŽĐŽŵƉĂƌĞĨŽƌŵĂŶĚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?&ŝƐĂŶĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƚŚĂƚĐĂůĐƵůĂƚĞƐƐƚƌĞƐƐĞƐĂŶĚƐƚƌĂŝŶƐƉƌŽĚƵĐĞĚŝŶĂŶŽďũĞĐƚĚƵĞƚŽůŽĂĚƐĂƉƉůŝĞĚƚŽŝƚĂŶĚƐŽ ?
ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇƉƌŽǀŝĚĞƐĂŵĞĂŶƐƚŽƉƌĞĚŝĐƚĂŶĚĐŽŵƉĂƌĞŵĂŶĚŝďƵůĂƌďŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?/ƚŝƐ ?
ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƐƵďũĞĐƚƚŽŵĂŶǇƐŽƵƌĐĞƐŽĨĞƌƌŽƌƚŚĂƚůŝŬĞůǇŝŵƉĂĐƚƚŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐŽĨ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?ƌƌŽƌƐĂƌŝƐĞŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐƚŚĞŐƌŽƐƐĂŶĂƚŽŵǇĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƐ
ǁĞůůĂƐŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞďŽŶĞ ?ŵƵƐĐůĞ
ůŽĂĚƐĂŶĚƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ?
dŽĂƐƐĞƐƐŚŽǁďĞƐƚƚŽŵŽĚĞůĂŶĚƐŝŵƵůĂƚĞďŝƚŝŶŐĂŶĚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚĂƚĂƐƉĞĐƚƐŽĨƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ĐĂŶƌĞůŝĂďůǇďĞƉƌĞĚŝĐƚĞĚŝŶĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞƐƚƵĚŝĞƐ ?ǁŚŝĐŚŝŶĞǀŝƚĂďůǇĚĞŵĂŶĚŵŽĚĞůůŝŶŐ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝŽŶƐ ?ǁĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨĂŶ&ŵŽĚĞůŽĨĂŵŽĚĞƌŶŚƵŵĂŶŵĂŶĚŝďůĞƚŽ
ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŝŶŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂŶĚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂŶĚĐŽŵƉĂƌĞĚƚŚĞ
ĨŝŶĚŝŶŐƐǁŝƚŚƚŚĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌĞĚĂŵŽŶŐĂƐĂŵƉůĞŽĨŵĂŶĚŝďůĞƐŵŽĚĞůůĞĚŝŶ
ĂƐƚĂŶĚĂƌĚǁĂǇ ?
KƵƌĨŝƌƐƚŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ ?, ? PƚŚĂƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂŶĚƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŚĂǀĞŶŽŝŵƉĂĐƚ
ŽŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂƐƐĞƐƐĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚďŝƚŝŶŐĨŽƌĐĞƐŝƐĨĂůƐŝĨŝĞĚ ?dŚƵƐ ?ĨƌŽŵdĂďůĞ ?ŝƚ
ŝƐĐůĞĂƌƚŚĂƚďŝƚŝŶŐĨŽƌĐĞƐǀĂƌǇǁŝƚŚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂŶĚ ?ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ?ǁŝƚŚƐƉĂƚŝĂů
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ?ĂƐĚŽƚŚĞǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĂŝŶĐŽŶƚŽƵƌŵĂƉƐ ?&ŝŐƵƌĞ ? )ĂŶĚƐƚƌĂŝŶŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐĂƚƚŚĞ ? ?
ƐĞůĞĐƚĞĚůĂŶĚŵĂƌŬƐ ?ƉƉĞŶĚŝǆ ?&ŝŐƵƌĞ ? ? ) ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?, ? PƚŚĂƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞǀĞĐƚŽƌƐŚĂǀĞ
ŶŽŝŵƉĂĐƚŽŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂƐƐĞƐƐĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚďŝƚŝŶŐĨŽƌĐĞƐŝƐĂůƐŽĨĂůƐŝĨŝĞĚ ?dĂďůĞ
 ? ?&ŝŐƵƌĞ ? ?ƉƉĞŶĚŝǆ ?&ŝŐƵƌĞ ? ? ) ?dŚƵƐ ?ŚŽǁĂŵĂŶĚŝďůĞŝƐŵŽĚĞůůĞĚ ?ůŽĂĚĞĚĂŶĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚŚĂƐĂŶ
ŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐ&ŽƵƚƉƵƚƐ ?dŚĞƌĞůĂƚŝǀĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞƐĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨĞƌƌŽƌĂƌĞ
ĂƐƐĞƐƐĞĚŝŶdĂďůĞƐ ? ?ĂŶĚ ? ? ?ǁŚŝĐŚ ŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐ ?ƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŚĂǀĞĂůĂƌŐĞŝŵƉĂĐƚŽŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂƐĂƐƐĞƐƐĞĚďǇǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĂŝŶƐ ?ĂŶĚWƌŽĐƌƵƐƚĞƐ
ƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĚŝƐƚĂŶĐĞƐĂŵŽŶŐƵŶůŽĂĚĞĚĂŶĚůŽĂĚĞĚŵŽĚĞůƐ ?
dŚĞƐĞĨŝŶĚŝŶŐƐƌĂŝƐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞƐƚƵĚŝĞƐŽĨŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵĂŶĚ
ĨƵŶĐƚŝŽŶ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝĨǁĞǁŝƐŚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĞƌƌŽƌŝŶĂƐƐĞƐƐŝŶŐĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĨƵŶĐƚŝŽŶ ?ƚŚĞǇŶĞĞĚƚŽ
ďĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞĚŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŵŽŶŐĂƐĂŵƉůĞŽĨŵĂŶĚŝďůĞƐ ?
tĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚŝƐďǇĨŝƌƐƚƚĞƐƚŝŶŐ, ? PƚŚĂƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵŚĂǀĞŶŽŝŵƉĂĐƚŽŶ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂƐƐĞƐƐĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚďŝƚŝŶŐĨŽƌĐĞƐ ?ŝƚŝŶŐĨŽƌĐĞƐ ?dĂďůĞƐ ?ĂŶĚ ? ) ?ǀŽŶ
DŝƐĞƐ^ƚƌĂŝŶƐ ?ƉƉĞŶĚŝǆ ?&ŝŐƵƌĞ ? ? )ĂŶĚƐƚƌĂŝŶĐŽŶƚŽƵƌŵĂƉƐ ?&ŝŐƵƌĞ ? )ĂůůǀĂƌǇĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ ?
ĨĂůƐŝĨǇŝŶŐƚŚŝƐŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ ?
DĂŶƚĞůƚĞƐƚƐĂŶĚ ? ?ůŽĐŬW>^ĂŶĂůǇƐĞƐĂůůŽǁƵƐƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞŚŽǁǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵ
ƚƌĂŶƐůĂƚĞŝŶƚŽǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?dŚĞDĂŶƚĞůƚĞƐƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵĂŶĚďŝƚŝŶŐ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĂŶĚƚŚŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĂƉƉĞĂƌƐƚŽďĞƐƚƌŽŶŐĞƌĨŽƌŝŶĐŝƐŽƌďŝƚĞƐ
 ? ?

ƚŚĂŶŵŽůĂƌďŝƚĞƐ ?dŚĞ ? ?ďůŽĐŬW>^ĂŶĂůǇƐĞƐĞĐŚŽƚŚĞƐĞĨŝŶĚŝŶŐƐŝŶƐŚŽǁŝŶŐƚŚĂƚĨŽƌŵŝƐƐƚƌŽŶŐůǇ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶďŽƚŚďŝƚŝŶŐƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?,ŽǁĞǀĞƌǁŚŝůĞƚŚĞĨŝƌƐƚĂǆĞƐĨƌŽŵƚŚĞƐĞ
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐĞǆƉůĂŝŶƐŝŵŝůĂƌƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽƚĂůǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶĨŽƌŵĂŶĚŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞƐĞĐŽŶĚ
ĂǆŝƐĨƌŽŵƚŚĞŝŶĐŝƐŽƌďŝƚŝŶŐƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐĞǆƉůĂŝŶƐĂŵƵĐŚŐƌĞĂƚĞƌƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶďŽƚŚĨŽƌŵ
ĂŶĚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?dŚĞƐĞW>^ĂŶĂůǇƐĞƐƉƌŽǀŝĚĞƵƐĞĨƵůŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽǁŚĂƚĂƐƉĞĐƚƐŽĨŵŽƌƉŚŽůŽŐǇĂƌĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƌĞƐŝƐƚŝŶŐďŝƚŝŶŐ ?dŚĞƐĞĂƌĞƵƐĞĨƵůŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŚŽǁĨŽƌŵƌĞůĂƚĞƐƚŽĨƵŶĐƚŝŽŶ
 ?ŚĞƌĞďŝƚŝŶŐƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ) ?ĂŶĚƐŽŚĂƐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŝŶŵĂŶǇĐŽŶƚĞǆƚƐďĞǇŽŶĚĂƌĐŚĂĞŽůŽŐǇ ?
,ĂǀŝŶŐƐŚŽǁŶƚŚĂƚŵŽĚĞůůŝŶŐĂŶĚůŽĂĚŝŶŐĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂƐǁĞůůĂƐŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵŝŵƉĂĐƚŵĂŶĚŝďƵůĂƌ
ďŝƚŝŶŐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?ŝƚďĞĐŽŵĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚƉƌĞĚŝĐƚĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƐƵďũĞĐƚƐĐĂŶƌĞĂƐŽŶĂďůǇďĞĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ?ƚĂŬŝŶŐĂĐĐŽƵŶƚŽĨĞƌƌŽƌŝŶŵŽĚĞůůŝŶŐ
ĂŶĚůŽĂĚŝŶŐ ?dŽƚŚĞƐĞĞŶĚƐǁĞĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶďŝƚĞĨŽƌĐĞƐĚƵĞƚŽŵŽĚĞůůŝŶŐĂŶĚůŽĂĚŝŶŐǁŝƚŚ
ƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶďŝƚĞĨŽƌĐĞƐĂŵŽŶŐƚŚĞƐŵĂůůƐĂŵƉůĞŽĨŵĂŶĚŝďůĞƐ ?tĞĨŝŶĚƚŚĂƚƚŚĞďŝƚĞĨŽƌĐĞǀĂƌŝĞƐ
ĚƵĞƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ?dĂďůĞ ? ) ?ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐ ?dĂďůĞ ? )
ĂŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĨŽƌŵĂŵŽŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?dĂďůĞ ? ) ?DƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐŚĂǀĞĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ
ůĂƌŐĞŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞŽƵƚƉƵƚĨŽƌĐĞ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŚĞŶĂůůĂƌĞƐŚŝĨƚĞĚƚŽŐĞƚŚĞƌĂŶĚǁŝƚŚŵŽƌĞǀĞƌƚŝĐĂů
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞǀĞĐƚŽƌƐ ?ǁŚĞŶǀĞĐƚŽƌƐƐŚŝĨƚĞĚĂŶƚĞƌŝŽƌůǇ )ƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶŚŝŐŚĞƌĨŽƌĐĞŽƵƚƉƵƚ ?dŚĞ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵĞĚŝĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚŵƵƐĐůĞŚĂƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞŽƵƚƉƵƚŽĨƚŚĞŝŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ
ĨŽƌĐĞ ?
>ŝŬĞǁŝƐĞǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌŝŶŐǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĂŝŶĐŽŶƚŽƵƌŵĂƉƐ ?&ŝŐƵƌĞ ? )ƚŚĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐĚƵĞƚŽŵŽĚĞůůŝŶŐ
ĂŶĚůŽĂĚŝŶŐĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂƉƉĞĂƌƐŽŵĞǁŚĂƚƐŵĂůůĞƌƚŚĂŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂŵŽŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?dŚŝƐŝƐ
ĐŽŶĨŝƌŵĞĚďǇƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĂŝŶƐĂƚ ? ?ůĂŶĚŵĂƌŬƐĚƵĞƚŽŵŽĚĞůůŝŶŐ
ĂŶĚůŽĂĚŝŶŐǁŝƚŚƚŚĂƚĚƵĞƚŽǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶŽƵƌƐĂŵƉůĞ ?dĂďůĞ ? ? )  dŚŝƐƐŚŽǁƐƚŚĂƚ ?ŽŶĂǀĞƌĂŐĞ ?
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŵŽĚĞůůŝŶŐĂŶĚůŽĂĚŝŶŐƌĞƐƵůƚŝŶ ? ? ?A?ŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶƐƚƌĂŝŶƐĂŵŽŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?
dŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐĂƌĞĞĐŚŽĞĚĂŶĚĐůĂƌŝĨŝĞĚďǇƚŚĞWĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŐůŽďĂůŵŽĚĞƐĂŶĚŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐŽĨ
ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶǁŚŝĐŚƐŚŽǁƐƚŚĂƚƚŚĂƚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂŵŽŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚǀĞƌƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞƚĞƐƚŵĂŶĚŝďůĞ ?
ƐĞŐŵĞŶƚĞĚ ?ůŽĂĚĞĚĂŶĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚǁĂǇƐĂƌĞƐŵĂůůƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƚŚĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶ
ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶĐŽƵŶƚĞƌĞĚĂŵŽŶŐƚŚĞƐĂŵƉůĞŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?dŚĞǀĂƌŝĂŶƚƐŽĨƚŚĞƚĞƐƚŵĂŶĚŝďůĞŽĐĐƵƉǇ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ? ? ? ?A?ŽĨƚŚĞĂƌĞĂŝŶƚŚĞƉůŽƚŽĐĐƵƉŝĞĚďǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?&ŝŐƵƌĞ ? ) ?tĞĨƵƌƚŚĞƌ
ŶŽƚĞ ?&ŝŐƵƌĞ ? )ƚŚĂƚŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶŚĂƐĂŵĂƌŬĞĚĞĨĨĐƚŽŶŵŽĚĞŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵĐŚƚŚĂƚ
ĂůĂƌŐĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŚĂƚĂƌŝƐĞƐďĞƚǁĞĞŶƐŝŵƵůĂƚĞĚŝŶĐŝƐŽƌĂŶĚŵŽůĂƌ
ďŝƚŝŶŐŝƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶďŝƚĞƉŽŝŶƚ ?
KƵƌƌĞƐƵůƚƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƉŽƚĞŶƚŝĂůĞƌƌŽƌƐŝŶƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞ
ǀĞĐƚŽƌƐ ?ĂŶĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĐĂŶŚĂǀĞĂŶĂƉƉƌĞĐŝĂďůĞĞĨĨĞĐƚŽŶƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐŽĨƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĨƌŽŵ& ?/Ŷ
ƉĂƌƚƚŚĞǇĞĐŚŽƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞƐŚŽǁŶƚŚĂƚĂůůŽĐĂƚŝŽŶŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ?ĂŶĚůŽĂĚĐĂƐĞ
ŝŵƉĂĐƚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?^ƚƌĂŝƚĞƚĂů ? ? ? ? ? ?<ŽďĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ZĂǇĨŝĞůĚ ? ? ? ? ? ?tƌŽĞĞƚĂů ? ?   ? ? ? ?tƌŽĞĞƚ
Ăů ? ? ? ? ? ? ?'ƌƂŶŝŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ?Ă ?tŽŽĚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ǀĂŶƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?'ƌƂŶŝŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?WĂƌƌĞƚĂů ? ?
 ? ? ? ? ?dŽƌŽ ?/ďĂĐĂĐŚĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?'ŽĚŚŝŶŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?,ŽǁĞǀĞƌƚŚ  ƌƌŽƌƐĂƌĞŶŽƚůĂƌŐĞĐŽŵƉĂƌĞĚ
ƚŽƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐǁĞĞǆƉĞĐƚƚŽĞŶĐŽƵŶƚĞƌŝŶĂƐĂŵƉůĞ ?
/Ĩ ?ŝŶĂƐŝŶŐůĞƐƚƵĚǇ ?ŵŽĚĞůƐĂƌĞŵĂĚĞĨƌŽŵdƐĐĂŶƐŽĨƐŝŵŝůĂƌƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ?ƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶŝƐ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚ ?ŵƵƐĐůĞůŽĂĚŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐĂŶĚĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐĂŶĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĂƌĞŚĞůĚĐŽŶƐƚĂŶƚƚŚĞŶǁĞĐĂŶ
ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞƌĞĂƐŽŶĂďůĞƌĞƐƵůƚƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƉƌĞĚŝĐƚĞĚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŵŽŶŐŵŽĚĞůƐ ?
&ƌŽŵƉƌĞǀŝŽƵƐǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƐƚƵĚŝĞƐ ?dŽƌŽ ?/ďĂĐĂĐŚĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ĂŶĚ'ŽĚŝŚŶŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ) ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚŝƐ
 ? ?

ĞǀŝĚĞŶƚƚŚĂƚĂĐĐƵƌĂƚĞƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶŽĨƐƚƌĂŝŶƐĨƌŽŵ&ŝƐĂĨĂƌĨƌŽŵƚƌŝǀŝĂůƚĂƐŬĂŶĚƚŚĂƚŵŽƐƚ&ƐĂƌĞ
ƵŶůŝŬĞůǇƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚŝƐǁŝƚŚŽƵƚĚĞƚĂŝůĞĚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĂƚĂĂŐĂŝŶƐƚǁŚŝĐŚƚŽƌĞĨŝŶĞƚŚĞŵŽĚĞů ?&ƵƌƚŚĞƌ
ĂĐĐƵƌĂƚĞƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůƐƚƌĂŝŶƐƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŽďƐƚĂĐůĞƐŽĨĂĐĐƵƌĂƚĞůǇŵŽĚĞůůŝŶŐ
ƚŚĞĨƵůůĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůůŽĂĚĐĂƐĞƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƐŝŵƉůŝĨŝĞĚŝŶƐƚĂŶƚĂŶĞŽƵƐůŽĂĚŝŶŐƐ ?
ůƚŚŽƵŐŚƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞĨŽƵŶĚƚŚĂƚǁŚŝůĞƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶŽĨĂďƐŽůƵƚĞƐƚƌĂŝŶŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐŝƐǀĞƌǇ
ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ?dŽƌŽ ?/ďĂĐĂĐŚĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ?'ŽĚŚŝŶŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ) ?&ƉĞƌĨŽƌŵƐƌŽďƵƐƚůǇŝŶƉƌĞĚŝĐƚŝŶŐƌĞůĂƚŝǀĞ
ƐƚƌĂŝŶƐŽǀĞƌƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞŽĨĂŵŽĚĞů ?ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞƐĞĨŝŶĚŝŶŐƐĂŶĚƚŚŽƐĞĨƌŽŵƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚƵĚǇĂ
ƐĞŶƐŝďůĞĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌŝŶƚĞƌ ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞƐƚƵĚŝĞƐŽĨŵĂŶĚŝďƵůĂƌďŝƚŝŶŐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝƐƚŽ
ďƵŝůĚƐŽůŝĚŵŽĚĞůƐ ?ŽĨŽŶĞŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐŵĂƚĞƌŝĂů ?Ğ ?Ő ?ǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽ ĞƌƚŝĞƐŽĨĐŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ )ŝŶƚŚĞ
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